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2 C E N T A V O S 
NUMERO 105. 
A C T U A L I D A D E S 
Bsté COmendo grandes riesgos la neutralulad de España. 
Parece que Inglaterra ha apretado al gobierno español y .pn-
éste, no pudiendo resistir más o en preyisión de mayores y mas inv-
sistibles presiones, lia empezado a preparar la opinión publica^ pai a 
que acepte sin protestas el gran sacrificio, ayudado por l̂ s jefes de 
todas las izquierdas y hasta con el consentimiento expreso de Mau-
ra, que en este gravísimo asunto no parece estar de acuerdo con la 
•niayona. de sus eori-eligionarios. 
{jerroux, primero: Komanones. después: ^ielqniades Alyarez, 
ahovn: todos quieren que España intervenga a favor de los aliados, 
no porque estos necesiten su ayuda, pues su triunfo, al decir de ellas, 
es indudable, sino porque España debe colocarse al lado de los que 
ganen, tengan o no tengan razón. 
¡ Qué de cosas no se le ocuyinan a don Quijote, contra los que 
así discurrenI 
Las derechas no opinan pomo esos Sandios; pero, si hemos de 
decir verdad, no sabemos si eso será un bien o un mal para la mad/-
patria. V nos atormenta esa duda, porque tememos que'surja otra 
,; guerra civil y las guerras civiles son siempre grandes calamidades. 
Es verdad que aún peor que las discordias intestinas pudiera 
ser para España su intromisión en la tremenda lucha que está aniqui-
íando a Europa. Pero ¿por qué habrían los españoles de tener que 
' «legir entre dos males hallándose tan perfectamente eon su neutra-
lidad? 
. ¿Porque los inglest^ lo exigen? 
Peroles que ya no queda ni el recuerdo de Sa^unto y Numan-
era. dé Zaragoza y Gerona? ' • 
Tanto se habló de guardar bajo triple llave la leyenda del Cid y 
de europeizar a España, que no tendría nada de particular que los 
radicales españoles juzgasen una honra incomparable el servir de 
Henderos a esos nuevos "caballeros de la Tabla Redonda" que. lu-
chan dos contra uno y todavía quieren que aquellos a quienes, en su 
soberbia, desprecian profundamente, les. ayuden a triunfar. 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
UÑOLE SAM Y JOHN BULL i o s a m o s 
D E T A B A C O D E 
V Ü E E T A A B A I O 
R E B A J A D E L A S T A R I E A S 
F E R R O C A R R I L E R A S 
Se dirigen al general Llaneras, 
Valioso apoyo a la razonable 
pretensión de ios agricultores 
y comerciantes de las Martinas 
Otros detalles, 
-¡Déjame que venda mi cobre! 
-imposible. Tú'lo vendes al por mayor y nosotros lo reci-
al detall en forma de metralla. 
(Rire , de P a r í s . 
i í 
D o c t o r D . J o s é M a r í a A r m a d a 
E S T A B L O 
D E L U Z 
L M O N E D A 
C U B A N A 
La Comisión de Fen-ocarrilefi al j meiisiones no excedan de .>Ü decii';' 
' revisar las tarifas de .FerrocaJfrües, tros cúbicos o su pt'so de 10 kho-
en la sesión celebrada el día A dei ' g i a M M cada uno y que por su aspec-comente ha acordado mantener las to y otras circunstancias no oirez-
Tarifas de Base aprobadas en 25 de ¡can inconveniente para los demás 
I A b r i l de 1902 por un nuevo período viajeros m entorposican el uso de 
1 de dos años, con las siguientes mo-: asientos y los pasillos de los coches, 
i dificacione?, significando que este -Los bultos que excedan del im-
i acuerdo revisa y anula todos sus mero, pe&o y dimensiones antes ox-
I acuerdos anteriores, así como las dis*- puestos no serán admitidos en los 
j posiciones de las Ordenes número ¡ coches, cl Jefe del tren los hará cotí-
i 61 y número 117 de 1902 referentes i ducir al carro de equipajes o depar-
'a tarifas o clasificación de mercan-, tamento del coche destinado expro-
U'.ías que se opongan al presente! feso para la conducción de equipajes 
a* acuerdo y el cual se pondrá en vi-1 o expreso y se despacharan j clasi-
La Asociación de Cosecheros íde ^ lo de, j u l i o Hde m 6 , fícarán como artículos de eqttipajefi 
: Tabaco de Vuelta Abajo, se ha d in- » V I 4 I F R O S o expreso bajo los precios j tomb* 
|gido reciomemente. al general L ia - ; lAKll-Aís Ut. v iAJJtKus ^ y ^ . j d e s para esos trans-
ieras, pai'a comunicarle un-acuerdo ¡ _;• , , ^.1. . „ ¿. , , i^ l«é r t éa 
¡de la Directiva sobre la S o n a b l e pasajero se rá molestado 
pretensión de los Agricultores y co- ^ Seg_unda Parte de la 0^ nüTgún empleado de la Compa-
memantes de Las Martinas. - ro W > armonía con otras dis i Ferrocarril o aírente de ex-
1 E l señor. Saludes. Presidente de la ! Posiciones de la Ley, quedara ^ ^ ^ ^ J í^ar tadas de 
; Sociedad de Cosecheros de Tabaco, da ¡ dü , T,T T . . I las estaciones al objeto üe. ínspeccio-
i cuenta a] general Llaneras, de lo que "Articulo I \ .—Los viajei'os pue- ' ai. ^ ^ ^ ¿ e de b s bultos que 
ise t ra tó eu esa junta y del acuerdo ' den llevar consigo gratis en el ^ c o ^ u ^ u , en los coches, excepto én 
: recaído que tiene verdadera in.por- : che, los sacos de mano, paquetes y ^ ^ses en que se sospeche conten-
' taucia y trascendencia. La asociación j efectos o mercancías de cualquier | mercancías de naturaleza ueü-
' citada, desea atender y apoyar l a ' clase incluyendo valores, f ^ ^ l g y ^ 0 prohibidas por la Ley para 
, oferta del pueblo de Las Martinas que limitados al numero de dos buf- ¡ ̂  tvangporte en trenes de viajeros, 
para que allí se establezca una fá-1 ^ V0* cada viajero adulto, sus di-1 n i padrán dil.hos empieados o agen-
, brica almidonera. V con ese objeto ¡ * " ^ ^ — I tés efectuar cobro alguno por equi-
: expresa que está di ,. a s^cun-, ^ « . • inra/^irvai l / ' pa j e s o artículos de expreso que no 
' dar, apoyándolos los deseos de los ve-1 **Hj|| | U ^ | I f j | | l i l i l í V 1 l>aj0 su custodia y respou.-a-
Nuestr? servicio telegráfico de ano-i díencia obtuvo puesto principal en^ 
UNA A C L A R A C I O N !EN S A N F R A N C I S C O 
che trajo al DIARIQ una noticia t rá- ambas carreras, optando por la se-
gica, que enluta un %iogar queridísi- ¡ gunda, ocupando durante algunos 
mo para todos: ei de .nuestro excelen- años el cargo de Secretario de la An-
te compañero y amigo don l íamón A i - dlencia Terr i tor ia l de La Coruña. 
mada Teijeiro, Secretario del Casino I Vacante la plaza de Secretario de 
güeros de aquel término. 
E l general Llaneras, da rá cuenta 
oportunamente, a la Compañía que 
preside, de este acuerdo de la So-
ciedad de Cosecheros, estimando mu-
cho el concurso y la cooperación que 
ofrecen. / 
Pinar del Río 24 de A b r i l de 1915. 
Sr. Miguel Llaneras, Presidente de 
la Compañía Agrícola Industrial A l -
midonera de la Isla de Cuba. 
Distinguido señor ; 
Desde que fué publicada por la 
prensa la constitución de fsa Com-
pañía que usted dignamente presi-
Kquivocadamente, en el anuncio K Secretario de Hacienda ha su-
del '^Establo de Luz," se ha pubÜ-1 gemido al de Agricultura, la idea de 
cado esta mañana que el precio de 1 enviar a la Exposición de San Fran-
. Sala « W n n d a ^ lo r r i m i n a i del Ilos coches es de ^•50- Nuest1,0 que-! ̂  colecciones de la moneda cu- hubü de considerar la Directiva 
' f T A ^ A T r i b u a l S u n i e m o o b ^ don Coi,sino Fernández I baña para ofrecerlas allí a la ven- 'de nuestra Asociación como muy be-
Adon José María Armada M e M ' f e M ^ I fe t t i ^ M e ^ e ^ E ' * <* * * * * * * * 
Soto, Secretarlo de la Sala segunda | siendo .Ministro de Grada-y Justicia P^cio esU 
Juan Armada, Mar- " V A ^ ' ^ P r . , ,^ ^ m n f.nrlos del Tribunal Supremo de Justicia de 
la Madre Patria, que sucumbió, vícti-
ma del cumplimiento dei deber, en el 
incendio dei Palacio de Justicia, es-
tablecido en el antiguo Convento de 
las Salesas, era sobrino camal, sobri-
no único, de nuestro compañero se-
ñor Armada Teijeiro y padrino de pi" 
la de su hija más joven, Dolores, 
aiumna del Convento de las Ursuli-
nas. 
NOTAS BIOGRAFICAS 
su pariente don 
qués de Figueroa. 
A los pocos días de su posesión y 
unido al señor Aldecoa. en te, actua-
lidad Presidente del Tribunal Supre-
mo, giró visita especial a la Audien-
cia de Barcelona, mereciendo las más 
altas congratulaciones y especial 
mención de Real Orden, en su expe-
diente profesional. 
Armada Soto era uno de los más 
ricos terratenientes de Ortigueira. y 
FA doctor don José María Arma<la 'a Igleni* rw-pmiini <.-. ^ 
Soto era hijo único de don Crisánto i de nacimiento débele grandes mejo-
" M O R A L I Z A C I O N Y 
C U B A N I Z A C I O l f 
Una caria del General Nuñez 
al Dr. Eduardo Dolz. La ver-
dadera finalidad de la campa 
ña de los veteranos. 
El general Núñez ha resuelto inefui-; dencia para el desenvolvimiento de 
Í ^ T i J S f S ¿ ^ í í e n T ^ * , \ l a rlqueza ag:rícóla del pais' 103 Propó ' í Habana, 5 de Mayo de 1915. 
Cuba cerca_del Presidente de la Ex- sit0s y ünaudad de dicha Compañía! Dr Eduardo Dolz 
posición, si se podrm vender esas i Atrrú-nla TnHnstrial. v s i ^ d o tamhtó* 
ninguna manera, pues, como todos 
saben, sus can-uajes de lujo son de n ía g íco Industri , y ien bién
superior calidad, y solo salen a la ca- colecciones. , ) ̂  dominio público, por haber sido 
He a prestar servicio cuando son Ha-, i insertas en el DIARIO DE L A M A - i Quiero felicitarlo cordiaimente poí ¡ ̂  ^^iuq^s e i L u m ^ u * » l i -
mados para entierros,' bodas, bauti- ; Esta m a ñ a n a comenzó en la Teso-. RINA> la8 cartas cmZadas entre us-1 S u ^ o t a de d í ^ de hov no vo^o ' ? * Uevar c ^ g 0 ^ vlaJevo M 
zos' etc-'- !reria Gen*T¡i} el cont?0 de. la q ^ t t e d v determinados comerciantes y ^ é f i S é ^ ' C ó t o t o 7 y ? h l ^ í r 1 to en ^ <!0che-
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
biUdad en los carros de equipajes 
' departamentos de los coches destinar 
' dos a equipajes previa la entrega al 
viajero del recibo o carta de porte 
o dei duplicado de la placa o etique-
| ta que se colocará en cada bulto de 
i equipaje como se dispone en los Ar -
jt ículos X V I y X V I I del Capítulo X t l 
de la Orden número 34 de 1902. 
1 , "Los gallos de pelea, cacerías y 
1 otras animales es tarán contenidos en 
jabas, jaulas o cajas o acondiciona-
! dos de tal modo que no ofrezcan in-
i conveniente a Los demás viajero.-, p 
| el ruido, olor, etc.7' no ensucien los 
i aaientos o piso de los coches. > 
"En los trenes y coches no pro-
; vistos de carras de eqij^ajps o de -
' parlamentos para los mténlbs, no se; 
' podrá efectuar cobro alguno por el 
j transporte ..de equipajes o ar t ículos 
! de expreso, en dichos casos no ¿erán 
I admitidos Los bultos que no reúnan 
las condiciones enumeradas que pue-
cído al señor Fernández . gada de los Estados Unidos. 
Armada, banquero en Ortigueira, tam 
bién fallecido, hermano mayor de 
r.uestro .compañero . Contaba a estas 
fechas 43 años, permanecía soltero y 
había nacido en Santa Marta de Or-
tigueira, provincia de La Coruña, Ga-
licia. 
En la Universidad de Santiago de 
Compostela cursó los estudios de De-
recho hasta graduarse, con las más 
altas caliñeaciones, de Licenciado en 
Jurisprudencia. En la Universidad 
Central de Madrid recibió la inves-
tidura de Doctor, pasando desde en-
tonces a ocupar puesto preferente en 
c.\ bufete dei ilustre letrado y eximio 
hombre público, jefe del partido con-
servador español, don Antonio Mau-
ra Montaner, que le tenía en gran 
estima y a cuyo lado permaneció al-
gunos años hasta que tras reñidas 
oposiciones ai Cuerpo Jurídico de la 
Armada y al de Secretarios de A u -
ras. Venía siendo, por privilegio de 
familia. Presidente de la Congrega-
ción del Rosario, instalada en el an-
tiguo Convento do Dominico^, y to-
dos los años, en la festividad de la 
Candelaria, el 2 de Febrero, se tras-
ladaba a Santa Marta, para conducir 
en la procesión de] Rosario el pendón 
U L T I M O S C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
• ¡ tión de que la citada Compañía esta- • p0r ei espír i tu que e n t r a ñ a «se [ g o H ^ F i m i s o v 
r \ M :blezca en aquel, lugar una fábrica de noJable trabajo en el que se da una f " u ^ 
y i almidón, fue todo ello tratado, con l a , i n t e r p ^ t a ^ n acertada, exacta a ip Co 
?0Vnuí0 É & J É * * » C O m * l * - l ^ J ? „ l l < ™ ] í ^ ™ d 0 n * 1 ^ l ^ i ^ i i ^ d ^ l Á ^ ^ U j í j Z s i ^ u i e r a ^ o r Z ^ e T l T t a - | ^ f . ^ felones t e iJsTen-
iniciativa de esos elementos en g e s - i ^ a , ferroviarias hace r e f e r e n c i J 
de no estar con-
amar a la Admi -
i Compañía y 'le no 
atejKion que merece en ia ultima se- aqUeila campaña, que iniciarnos los J gef atendidos podrán asimismo u-
. sion celebrada. *o r la Directiva que veteranos, de moralización y cuba- ¿i,, a q u e j a v en la Corma preBcríp-
me hom o en presidir. nización. ; ̂  en ¿ ¿ r d e n 61 de 1902 ante ia 
Si no existiera esa iniciativa de Eíi todos los movimientos socia- o^niidón de Ferrocarriles." 
elementos tan respetables como los ieSl cuando obedecen a causas com- : n 
comerciantes y agricultores de Las piejas, muchas veces se ext ravía l a ' jn Artículo V I dei mismo Capí tu-
Martinas, cuyo lugar, para mayor i opinión por corrientes ocasionales 
abundamiento de nuestro respeto y1 perdiéndose de vista el íundamenio . 
atención, forma parte de uno de los ia causa primordial que los o r ig ina ía ; 
o, se agregara: 
"Cuando el importe del billete sta 
menor de 25 centavos el recargo se-
simo y el ahimbrado perpetuo del a l - ! t « 
tar, corr ían de su cuenta. •" " ! " s' 
Oitigueira, segui*amente, estai 'á de 
ocho té rminos municipales que com-;pero cuando se somete al anál is is rá iyual al-precio fijado en el b i 
de lá Virgen. Todos los trajes de Ia nTRA Arn \ iPTinA ni? i n<5 ai p r n \ ' r w \ ' n i xf í n \ iapovit Pr,en(ie nuesUa Asociación, y cuya desapasionado y juicioso, aparece la ! Hete." 
sagrada imagen, su camar ín lujosí- 0 ^ ; V ^ 0 M E [ I D DE L0S A L L ' ^ N C L N TRACION DE JAPONE- cr ínca situación es bien conocida así ^ea fundamental en todo su espíen- Ti l 
Srg como las favorables cu-cun stand as i dor. . 1 E l aumento en • los precios de 
i ° . j i legitiman su pretensión, es segu- ¡ Aquel movimiento de opinión no se ¡ transportes de viajeros concedido a 
En despacho de Rotterdam al " D a i r - i j a p o n e ^ es tán concentrando : r0 que esta Directiva hubiera acor-1 dirigió seguramente contra una c í a - ' la Compañía Unida de los F . C. de 
duelo a estas horas. Pepe Armada, co- i |y M a i l " se anuncia que es inminente un nuiner°f0 eJer<,1t? . en Un Punto ; dado efectuar aná logas gestiones, 8e determinada de nuestra población, Cárdenas y Júcaro de 20 por 100 
mo le llamaban sus íntimos, era un | 0tra gran acometida alemana. i cerca de torea. Intinidad do. trans-, conducentes a conseguir el establecí- auilque así apareciera por momentos, queda suprimido, 
santo. Dios le tenga en su santa glo-! " E l semicírculo del enemigo—dice P01'^8 esfan preparados para trasla-j miento de una fábrica de almidón en! p0rque eso hubiera sido muy peque-i E l concedido igualmente al F. C. 
ría. leste despacho—se va robusteciendo ;'dar otro ejército, si es necesario. esta localidad, fundando su solicitud-flo; perseguía algo más elevado, fué ¡ de Matanzas de 25 por 100 hasta el 
A sus más próximos parientes, don j coustantemente en tomo de Ipres. VAI>0R NORUEGO TORPEDEADO en parecidas consideraciones y. a más , ! UUa campaña nacionalista y la sinte- Kino, 75 etc., queda suprimido. 
Ramón, doña Elisa, doña Asunción y ! Hay un continuo movimiento de tro- Copenhague, 6 en obvios motivos de mutuas Eenera- Alzamos en ¿os palabras:" moraliza- E l aumento concedido a Thf 
doña Carmen Armada Teijeiro. y a su | pas' en grandes núcleos las cuales Bl crucero auxiliar a lemán- "Si l - les conveniencias por razones de; ción y cubauizacidn. ban Central Raihváys Limited ĉ e 
ahijada pi-edilecta Lolita Armada Sa- i 8e dirigen hacia e1 Oeste, v se están | vana" ha torpedeado y echado a pi-1 centralidad. ^os pueblos viven, se desarrollan y i 20 por 100 queda reducido al 15 per 
grera, enviamos la expresión de núes- j emplazando grandes cañones ." ¡ q u e z a l vapor noruego "Vanadis" «-n . 1 Per«..#eu virtud a j a prioridad de prog.reSan dentro de un ambiente de 1100 
tro pésame más sentido. 
E l P U E R T O E S T A E X P E D I E N T E A U N 
C A T E D R A T I C O 
el Báltico. 
H A B L A N LOS RUSOS LICENCIAS SUPRIMIDAS 
Petlogrado, 6. Roma 6 
I na batalla general provocada por i p0r ord del Rev ge han suspen 
el enemigo se esta desarrollando ¿ fe L y ^ todas ,as i-:c«nc¡as a los oficia 
la gestión y a aquellas considerado-. moralidad, y cuando és te les falta 
nes, justas y atendibles, en que la ivienen las perturbaciones que los líe-
EQLTPAJES 
Se considerarán como equipajes 
largo de todo el frente desde el Bál 
tico a la Bukowina, pero todavía no 
está claro contra quien se dir igirán 
los galpes más severo». Todo lo que 
han hecho los austro-alemanes hasta 
ahora ha sido atacar a los rusos en 
varios puntos con la esperanza de 
armar una confusión en las filas 
mosco v has. 
ACUERDO ENTRE I T A L I A . Y SER- tada.s(sion, apoyar ante usted como|tismo sentía grandes zozobras. De , escribir de la propiedad de los v 
B I \ Presiente de la aludida Compañía I ahí la iustificación de la campaña aceros del tren; los aparatos, afl] 
n . r Almidonera, la razonable pretensión I aludimos i sillones, carritos y demás útiles c 
A n i d a s e oue l«s eobiernos dé i f c ^ J S Í í ? ^ ^ ^ ^ ^ l 9 Pei-seguíamos, también, la cubani-I « ^ t a n los inválidos para valerse 
I t t ó ? ? 3 ^ h t o -llSSS7? u n i w p aS/'id- qUf * ? fi1 esta' p a c i ó n porque entendíamos que é l • Para ÉU ^omoc ion y los baúles 
í f f i ^ S S í - r í - f ^ i U ^ ^ ^ ^ ^ j m ^ ^ h ^ o J S ? del nativo en todos los ^ « ^ ^ ^ « í ^ ^ f ^ 
do acordó por unanimidad, en la c i - , d r k "negar que el verdadero patr io- ' lá^ áe montar y máquinas de 
- ' via-
as. 
! instructor del expediente administra-
tivo mandado a incoar por el Secre-
I tario de Agricul tura contra el señor 
] Guillermo Ferraez, Catedrático de la 
Granja Escuela de Colón, con motivo 
. dé deficiencias advertidas en e] des-
' empeño del expresado cargo. 
E l señor Gaumaumd saldrá maña-
E L " V A L B A N E R A " L L E V A R A CER 
CA DE 1.000 PASAJEROS • 
Hoy por la tarde l legará de Gal-
veston ei vapor español "Valbanera" 
que sa ld rá el día 8 para Barcelona y 
escalas, llevando cerca de mi l "pasa-
jeros de este puerto. 
E L " C A T A L I N A " 
Este otro vapor de Pinillos l legará 
m a ñ a n a a primera hora ^ Barcelona ^ a añado m 
y escalas, conduciendo carga y 10b ; ^ j ^ ^ sefior Gonzalo ¿ ^ o , quien 
pasajeros. • ac tuará de secretario en la trawita-
E L " C A D I Z " ABARROTADO : ción del expediente. 
E] vapor español "Cádiz" salió ayer j 
tarde de Santiago de Cuba para Puer- ( i ~- j 
to Rico y Canarias, de donde segui rá O 1 ^ « ! « r r v 
a Cádiz y Barcelona. K e S O I U C l O I l I C S l V a 
Dicho buque va abarrotado de car- i 
ga y pasajeros embarcados tan solo j E l Presidente de la República f i r -
en^ei puerto de Santiago de Cuba y j mará hoy un decreto declarando le-
parlo de carga en t ráns i to que tonaójs&ya a los interer.es d?l Estado, la 
en Galveston. resolución de la Comisión del Servi-
EL "SANTA THERESA" (io Civil reponiendo al séiíor Leopol-
Procedente de New Vork, en 5 días Ramos Parets en el cargo de Ad-
de viaje sin novedad, l 'egó esta ina- ministrador de Rent.i> o Impuestos 
ñaua ej vapor inglés "Santa There- w« l a ^ O " 3 Macal de la Habana, 
sa.'" conduciendo un gran cargamento 
de barriles de cemento. 
EL 1ERRY BOAT 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry boat "Honrty M. Fiagler" que 
solo vino pai'a traer un carro con la 
correspondencia por na haber venido 
ayer tarde el vapor correo de la Flo-
rida. 
Sobre las 10 volvió a salir el ferry 
para el mismo lugar de su proceden-
cia. 
EL "MASCOTTE" A L DIQUE 
acuerdo acerca de conceder a Serbia ^ Para en todo caso y para cuanto 0 , .^* <]e la vida -nid^nní ^ ¿ Z 
una salida en el Adriát ico. «e relacione con cualquiera de Ios'a vida nacional era ne-
N O T \ D E TURQUIA l i . ^ ^ ^ ^ Para Que dentro de nuestra 
LOS ALIADOS E N LOS D A R D A N E - j Constantinopla, 6. 
LOS. Oficialmente anúnciase 1 
Pío Gaumaurd, ha sido nombrado juez saiónica 5 te-
El Jefe de Administración, señor 
En despacho oficial de los Darda- "La supuesta ocupación 
los aliados se sigue efectuando con 
toda reRularidad, a pesar de la te-
naz resistencia que hacen los turcos, 
quienes ocupan una gran extensión de 
trincheras debidamente protegidas 
con fuerte alambrado. Dícese que los 
^aliadoK progresan conslantomente. 
mo tren que el agente viajero. 
Estos artículos cuando se trans-
•taban anteriormente en trenes de 
je ros, se consideraban como ar-
ulos de expreso. 
EXPRESO 
os art ículos de Expreso romo 
erveza. pan. mantequilla. qiií'^>. 
Los turcos dominan toda la! sus trascendentales fines industnales ^ i V , ' " ! ,. ! L „ t - ^ A , : i huevos, hielo, pescado fresco, ma-
ndos se dice que el desembarco de 1 nínsula de Galliponi y Nogara. no es te representa, pata la realización de " " ' ^ v ^ w ó , ^ ü ^ í " " •\?uu.'Be ai!VLe 1 cerveza, pan. mantequilla 
cierta. os  i ri l s i S la.Pobiac10» .natlva
Península. El enemigo solo está enj-y agrícolas^ el concurso de esta Di"| testhAar en i ^ m j T S T b s ' ,iñC0^ frdtaS, caceríaf5' ^chc, üguas 
minerales, ostras, aves de corral, le-
S U C E S O S D E H O Y P A R A I O S P O B R E S 
En la Casa dh Socorro del Cerro, 
fué asistido esta m a ñ a n a por el doc-
tor Roca Casuso, de uña herida por 
avulsión en el dedo medio de la mano 
derecha y quemaduras "en el ojo iz - i dente para el suministro de medid 
posición de dos puntos en la costa y i rectiva y ej vallmento moral de ^ t ^ - p , -
no puede avanzar. La costa asiática nuestra Asociación. • t»níKo,,!L 'os extranjeros, te pre- ' (.honeSi aírua de soda, carne fresca, 
está completamente limpia de alia-i De usted atentamente, en Pinar del í f ^ l f i ^ 5 ^ ° , ^ fresca, vegetales, y análo-
dos." Río a 24 de A b r i l de 1915. hiClese V0blb}e el bienestar de los 
(PASA A L A U L T I M A ) • ( f . ) D. Saludes, Un?t n,!08 ?S" 1 
í ' • | P r e s i r i p n t P tT « Es uy Justo cíue capitales ex-
E l fomento induftria de Vueita feSf*? f * f P * * ? 1 * en f ^ ^ 
'Abajo se iniciará con esa planta al- Te?10 6 la, a ^ l c u I t ^ la industria i 
midonera de Las Martinas y el P r e - T m̂eorci0.,eD nuef0, tengan; 
i sidente de la Compañía Senador Mi- a li;pmun^at;lon ^ legitima y razo: , ̂  , , fl . 
iguel Llaneras, con el activo v labo- llablefente ^ corresponde; poro e. J ^ l u l t a C O n d O n a d a 
Los vecinos de Arroyo Naranjo han ¡ ^ ^ ^ ± ^ é t - ¡ í ^ ^ ^ 0 c ^ f ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ ° : ! t O n Q O l i M * 
gos que antes gozaban de una reba-
j a de 25 por 100. dicha rebaja será 
para lo sucesivo de un 33 y 1 3 por 
(PASA A L A CUARTA) 
esos intereses loa de presentado una instancia en el Avun- Sre Boiiil la. han prometido visitar 
tamiento. solicitando se « ^ ¿ . ^ 4 ^ ^ ^ ^ » ^ 1 - ^ « T ^ S 
signar en presupuesto cantidad «üfi- SL^^^Í! ! .37 e.l con,curso. va- ' Ninguna obra n 
L a s d e u d a s a t r a s a 
d a s d e l o s m u n i -
c i p i o s 
Camacho sufrió dichas lesiones al 
explotarle un barreno que colocaba en 
| la cantora "Mato." 
La policía de Ha . Estación levantó 
i acta de! suceso, dándole cuenta al se-
; ñor Juez de nstrucción de la Tercera 
! Sección 
Según telegrama recibido hov 
lioso de elementos 
srraigo de aquel 
ia 
ofe 
desenvuelvan la e 
dustrial de la sóli 
mitán, a la 
gión que ac 
a comunidad, | • El Secretario de Hacienda llevó hoy 
' a la firma del señor Presidente de la 
nguna obra tan meritoria ha rea- ; República un decreto condonando la 
quierdo. de pronóstico grave, Juan j na sa los pobres de aquella harria-• 8ríaig'̂ . ^ 
Camacho, natural de España, de 321 da. J La Compañí; 
años v vecino del reparto "Aldecoa." 1' - ^ r — ~ ~ - 5 esa y 01'as 
I c i r i r * ~ . _ ^ í (iesenvuelvan h 
^ d n a q u e m a d a duatriai de ia H 
vez favorecer a una re fsPontanea del sentimiento cubano, la babilitado como pudín. 
:tualmente sufre intenéa labor que se realiza por el Cobier- El referido velero fué detenido 
nica i «o debe tener la sanción de la inmeo- la ensenada de Jaruco. Oriente, 
de solvencia 
la Secretaría de Gobernación, ayer I cr]!5is económica, 
tarde fueron quemadas intencional-' ^ general Llaneras, at ento sienr aa mayoría del país . un caño ero de la Marina Nacional 
por 
mente en la Colónía la " C . ' ' T e r b ^ 1 ̂ ¡^iffiS0 Polz' con sus "No-1 lf. ^ultf, \a,. ^ condonada por 
tas del d ía" puede continuar aquella ; gestiones del Mmietro de S. \ [ . Hi i -
La Secretar ía de G 
pasado informo del let 
tor de dicho depár tame. . . 
cades, un escrito del Alcakle M u - ! Escandell, de quemaderas de l o . y 2o, 
nicipal de Cifuentes, en el cual con- ' grado, extendidas en el brazo y región 
Ln la mañana de hoy llegó de Key salta si el ayuntamiento a su cargo ! pectoral derecha, de pronóstico gra 
W est. en lastre y sin pasajeros, el i debe pagar deudas anteriores al año I ve 
V v S "^f.scottc" I " 0 sVbió en se- 1898, a quienes sin ser acreedor d i - ' Esas quemaduras las sufrió Eus-
g W a a! Dique para limpiar sus fon-! l ^ ^ l i ^ taquia, al volcársele por encima un 
EL "KDISON LIGHT 
Este vapor americano llegó 
N^wport News, conduele 
g-amenlo de carbón miner 
Las autoridades correspondientes 1te8 :fue,a rica Próspera comarca |bla,lldera moralización y cubaniza-
practican diligencias en averiguación — ™ Cl6^' ^ 
de quienes sean los autores del he ' M '1 « . \ D * usted atentamente cho. A d e s p e d i r s e Ea copla. 
A CARGAR M I N E R A L 
Ha sido despachado para 
ja r ró que contenía agua hirviendo. 
ARROLLADO 
José Bel l rán Ruiz, de Monte 314,1 F01" .tener ^ / U n t a r s e para el i LOS ATRAQUES DEL 
u sufrió lesiones leves al ser » r » l l ¿ U ? ^ f ? J ? r * 5 ^ ° * * * . Víl cu u>,. de 11-1 
Cf \ th^íun x"- 1 . „ • * ^̂ 'n-'"•mana nam 
( f . ) Emilio Nunez. rifleado el traslado para é 
m u d a d a d e ! a 
A d u a n a 
jana  había sido vp-
nuevo lo-~ S1. de4fe r>cp«rfamentoS de la A d U * 
HA> ANA \ o r de Almacenes," «Corí^pondei-
. t u lL .v„ Registro de Despacho " !- í l ^ l " ^onte y j ^ t é v e z p'or e l ^ i S r f , e S S ü t ( * 7 \ «e ha .« tor teado a] vapor "Hava-
rerlfii 
' Secreij.^ 
Sur, pam que esté m á / ^ l ^ , ^ . I L l ? / ^ ú ( > ™ ™ ^ ' " > * alguna 
o negó ne Ha sido despachado para Santa • vantó acta, dándole conocimiento al móvil número 23tW nnó ry, • 1! , r estuvo en Palacio a desnedíráé Tiií h«»\^-"^TITI^ "^'^ Kl üepartomento de v • i . -. 
1 RthrtÉlbi 
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Habana Plata 
15 meses U-OO 
6 mese* 7-00 
i meaei ft-'B 
precios de s i n c p i r c i o N ; — 
Provindai Plata Unión Potlal Orm 
12 meses .líMX) | 12 meses — 
6 mese^ 8-00 8 meses —11-0° 
3 meses 4-08 8 mtmi 6-00 
E D I T O R I A L 
I n i c i a t i v a o p o r t u n a 
Es plausible la iniciativa que acaba de adoptar el Casma Es-
pañol de Oa Habana dirigiéndose al señor Ministro de Estado del 
Gabinete de Madrid en solicitud de que se llegue a un concierto en-
tre Cuba y España al objeto de que los ciudadanos de' una y otra na-
ción puedan comparecer ante los tribunales de ambas en condiciones 
de igualdad recíproca, de modo que a ese respecto sean comunes las 
obligaciones y los derechos y no se establezca diferencias por r^zóñ 
de la extranjería en España para ios cubanos y en Cuba para ios es-
pañoles. , 
Son iimiuTosos los convenios internacionales llamados de paz j 
v aniislad' 'en que esa cláusula se consigna; y en Cuba con relación i 
a los españoles— en virtud de texto legal expreso—y ên Esi>aña con | 
rrlación a los cubanos—en virtud de la regla jurídica de la recipro- | 
ei'dad—parecía que no debiera ser necesario establecer pacto alguno 
edil ese motivo, pues el Tratado de París establece que ''los españo-
tea residentes en Jos territorial cuya soberanía cede o renuncia Es-
i)aJ-ia estarán sometidos en lo civil y en lo criminal a Jos tri-
bunales del país en que residan, con arreglo a Ijus leyes comunes i 
que regulan su competencia, pudiendo comparecer ante aquellos en i 
• la misma i'orma y empleando los' mismos procedimientos que deban 1 
observar los ciudadanos del país a que pertenezca el tribunal." 
Pero entre nosotros los tribunales lian interpretado, y por eon-
iiguiéñte aplicado, ese precepto en el sentido de que sólo los españo- I 
les que residían entonces en Cuba pueden comparecer ante los tribu-
nales del país de isu residencia en la misma forma y empleando los j 
misinos procedimientos que deban observar los ciudadanos cubanos. 
Los demás, es decir, cuantos residen en este país desde 1899 no dis- I 
i'rutan de la garantía consignada en el artículo X del Tratado de 
París, y cuando acuden a los tribunales en concepto de querellantes 
se les exige la caución llamada fianza de arraigo.̂  En la práctica la 
exigencia se extiende a los mismos cuya residencia es anterior a la 
fecha indicada, porque en todos los caaos en que figuran como qu3-
pellantés deben prestar la fianza, a reserva de que justifiquen tener 
derecho al beneficip establecido, para los residentes con anterioridad 
al año 1S99. 
Cuando se estableció con carácter firme esa jurisprudencia— 
producto de una interpretación acerca de la que, salvando el respeto 
que nos merecen las decisiones de los tribunales, nos permitimos 
eonsignar que es discutible, aún cuando no haya sido dis-
cutida—se pudo, y Quizás se debió, aclarar el punto por la 
vía diplomática, de modo que los Estados Unidos y España, que 
suscribieron el Tratado de París, fijasen la interpretación autéu-
tica del artículo X en cuanto al sentido de la voz residentes allí em-
pleada. .Mas ya que no se siguió entonces la dlritta via y que no se-
ría discreto ahora atfhdir a ella, bien está la iniciativa del Casino Es-
pañol de la Habana, 
Como éste dice muy bien en la solicitud que ha dirigido al señor 
Ministro de Estado del Gobierno de Madrid, la medida de precaución 
que se adopta en todos los casos en que figuran españoles como rá-
ela ni antes ante los tribunales de justicia no está justificada enjmo-
do alguno, dada la importancia que en Cuba tiene la colonia española, 
su arraigo en el país y la riqueza que representa, si se atiende al fin 
que con dicha precaución se persigue. Por excepción acudirá a los 
tribunales de justicia entre nosotros, como reclamante, un español 
que no ejerza uña profesión o industria, que no contribuya directa-
mente a las cargas públicas, que no esté, en una palabra, arraigado. 
La caución llamada por los juristas judicatum solví resulta, pues, 
respecto a los españoles, perfectamente inútil en cuanto sirve^ de 
garantía. No es eficaz más que como molestia y como entorpecimien-
feo. Debe por consiguiente desaparecer, y-por justa reciprocidad pro-
cede que también se adopte idéntica línea de conducta con respecto 
• 1 ^ cubanos que tengan que hacer reclamaciones ante los tribuna-
les españoles; que los hay, seguramente, y que los habrá durante 
^vgo tiempo, y en buen número ; pues los lazos políticos rotos por la 
separacidi) no han extinguido derechos y obligaciones de ordea" 
privado creados durante una secular compcuetracióa de relaciones 
e intereses cxiátenles. por vínculos de familia en gran parte, entre 
España y Cuba. v 
Y como, por lo demás, no hay ningún derecho que se lesione y 
i in,truna prerrogativa que se desconozca o vulnere con la realización 
de los déseos que expone el Casino Español de la Habana, pues la 
igualdad recíproca en materia de (;omp€frecencía ante 'los tribunales 
forma la base de todos los tratados de paz y amistad que conciertan 
los Estados soberanos, parécenos que no habría de encontrar obs-
táculos una negociación diplomática que con ese fin iniciase el Go-
bierno de España con el Gobierno de Cuba. 
L i c o r d e B e r r o 
M E J O R J U E Z 
D E L TRAJE D E L HOMBEE. 
POE CONDICION PROPIA DE 
SU TEMPERAMENTO DELICA-
DO. 
CONSULTELE USTED SOBRE 
E L QUE NOS COMPRE O EN-
CARGUE E N ESTA OCASION 
ESPECIAL, Y OBTENDRA SU 
APROBACION E N TODOS LOS 
DETALLES. 
LOS MEJORES TRAJES DE TE-
LAS EXCLUSIVAS Y DE RIGU-
ROSA ESTACION, SE OFRE-
CEN EN 
" L a A n t i g u a C a s a 
É l V a l l e s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
hechos— a medida 
Palm-Beachs $10.60 $13.60 
Orientales $12,60 $15.90 
Tropicales $13.60 $16,60 
SI USTED NOS VISITA ESTA-
REMOS SEGUROS DE SATIS-
F A C E R L E CUMPLIDAMENTE. 
Remitimos gratis a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
C 1913 
E Q U I P A J E S 
.Pajillas Ingleses 
para Automóvil 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. TELEFONO 236.1 
ELABORADO A 
PURO DE BERRO 
ROSOS 
BASE DE JUGO 
Y VINOS GENE. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor eirenlación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
I 
! E L l I B M 
L o s e f e c t o s d e u n a t a q u e a f o n d o . P o -
s i c i ó n e s t r a t é g i c a d e l o s r u s o s . A l c a n c e s 
d e l a d e r r o t a m o s c o v i t a . 
La noticia "os suminis t ró po).* 
pequeñas dosis como los medicamen-
tos peligrosos. 
Pretenden los alemanes haber a l -
canzado una victoria sobre los rusos, 
so nos dijo en un principio: paree-
cierto el triunfo austro- a lemán que-
dando 8,000 rusos prisioneros; el cen-
tro moscovita, según dicen de Ber-
lín, ha sido roto haciendo 22,000 p r i -
.sioiioros; la l ínea rusa ha sido par t i -
da cayendo en poder de los austro-
alemanes muchos cañones, ametralla-
doras, carros de .provisiones y más 
de 30,000 soldados. 
Todo esto procedía de Londres, d¿s-
de donde lo afirmaban con el apén-
dice de que se decía en Berlín, Ahora 
resulta que se decía en todas partes 
y aún creo que ac oculta algo de la 
verdad. u 
'• lux'ffaT ñor los cables de ayer, el 
ataque fué de los llamados a fondo; 
I e decidido y vigoroso como obe-
deciendo a un plan hondamente medi-
tado. Estos ataques, en los que no se j 
tantea al enemigo, son sumamente i 
peligrosos pues suelen ser tan decisi-
M>8 en el éxito como en el fracaso. ! 
Si lo primero, es difícil quo el nemi- j 
co se reponga de lav sorpresa de ver j 
rota su línea, quedando reservas y 
convoyes a merced del asaltante que 
cual cuña sangrietna se metió por 
aquel boquete. Si lo segundo, la d i -
ficultad de una retirada bajo la ac-
ción de un enemigo f i rme y resisten-
te que acomete a su vez a quienes 
perdieron la cohesión por la misma 
impetuosidad del asalto, hacen que 
el tr iunfo soñado se convierta en 
verdadero desastre, pues ambos coa-
tendientes, en revuelta confusión, 
l legarían al campo contrario, inhabi-
litando a las reservas para hacer fue-
go contra un enemigo que llega m o -
dado con los suyos. 
Para aventurarse a un movimien-
to tan peligroso precisan dos cosas: 
la desesperación de quienes se ven 
perdidos y se deciden por el esfuer-
zo süpremo; o la fe ciega de quienes 
fían en el esfuerzo propio conociendo 
a la perfección la debilidad del pun-
to que se ha de asaltar. 
Este úl t imo caso es el que podemos 
aplicar al que actualmente nos ocu-
pa, caso que tal vez tenga su repe-
tición en ¿ ranc ia . 
Esas l íneas tan extensas en lj ,3 
que se necesitan millones de hombi^s 
pax-a cubrir centenares c\« k i lómetros , 
no pueden ser lo suficientemente só-
lidas para resistir la ofensiva de una 
masa quo se presenta en forma de 
cuña en lugar determinado, punto 
que gé desconoce hasta el momenti 
del asalto. 
N i hay medios de resistir con das 
fuerzas allí situadas en pisición, n i 
hay modo de acumular reservas. E s -
tos asaltos son rápidos como el rayo 
y formidables por el empuje de su 
masa, y el llamamiento de refuer-
zos suele aumentar el desastre poi-
que €i enemigo, rota 1* línea, sorpren-
de a estas tropas en columna de via-
je, acabando con ellas antes de que 
tengan tiempo de formar en batalla 
y de prevenirse contra la feriz aco-
metida do unas tropas embriagadas 
por el éxi to. 
E l alca-nce de esta victoria ya ha 
dicho y lo repito ahora, que lo repu-
' to muy superior a cuanto confiesa el 
cable. Es - l a primera vez que se 
rompe un frente de batalla en la ac-
tual guerra y sabido es lo mucho que 
esto desmoraliza a l soldado. A cada 
momento creerá que su línea puede 
romperse de nuevo^ y bas t a rá un 
momento de vacilación para que se 
repita ei desastre.*-
Por otra parte, amén del factor 
moral que tanto h a b r á de in f lu i r en 
las decisiones de I ta l ia y de las po-
tencias balkánicas, la situación se 
despeja en la parte occidental de loa 
Karpatos, haciendo desapai-eccr la 
amenaza de un posible cerco sobre 
Cracovia. 
E l Dunajee, que nace en los mon-
í ^ l J ^ Í ^ J ^ c o n ^ o r ^ l a vertiente 
Lí BElU^f íEiJ f i í 
En las noches de ópera, en los en-
treactos, cuando se visitan las damas 
en sus palcos, se admiran las bellezas 
que cada una atesora y quien atiende 
a los cuchicheos entre ellas sosteni-
dos, habrá de oir cuando se celebra a 
una jamona, cómo responden qUe la 
conservación de su hermosura, de su 
juventud perpetua y su gallarda f i -
gura de duras carnes, que dicen de-
berlo al doctor Vernezobre, por sus 
magníficas pildoras reconstituyentes. 
Las pildoras del ^Dr. Vernezobre, 
conservan la belleza, porque fomen-
tan ef desarrollo del seno, endurecen 
las carnes, y dan vigor y vida a las 
mujeres cloróticas, empobrecidas fí-
sicamente. Las hacen engordar, her-
moseando sus cuerpos, poniendo les 
curvas atractivas y bellas. 
Todas las damas cubanas, víct imas 
de los rigores del clima cálido, deben 
tomar las pildoras del Dr. Vernezo-
bre, porque les promueven las car-
nes, y las carnes siempre son salud. 
porque s:gnilican que hay vida y vida 4 blancos, contrastan grandemente con 
luene. t>e venden en su depósito la frescura de su cara, siempre frea-
hflntnno 91 v en todas las farmacias, ca v juvenil. 
«eptent r ional de los Karpatos, es t r i -
butario del Vístula, formando con es-
te río y el San un t r iángulo cuya ¿2-
fensa era ad^iirat^e, para los rusos. 
Encerrados en el curso de tres ríos y 
dueños del ferrocarril que une a 
Prizmitz con Gracovia, estaban ga-
rantizados en tres de sus frentes por 
fuertes atrinchei-amientos sobre las 
líneas del río y podían acumular to-
dos sus elementos sobre la barrera 
i ios Karpatos que los separaba de las 
llanuras húngaras . 
Era por aquí por donde los rusos 
esperar ían el asalto y no por el flan-
co derecho, perfectamente defendido 
por el Dunajee; pero como para algo 
existe la estrategia y por algo se ga-
nan batallas desdo las casuchas de 
los pueblos en que se establece el 
Estado Mayor, cuando los moscovi-
tas creían estar más firmes y segu-
ros, se vieron desbordados por la 
derecha y , rota la línea, no tuvieron 
m á s remedio que replegarse abando-
nando sus mejores y m á s suidas po-
siciones. 
Lo que me extraña , lo «juó no tie-
ne explicación para mí, es que loa 
rusos hayan ido a parar « los llanos 
de Hungr ía . 
E l Dunajee nace en un paacizo de 
montañas bien lejano de las llanu-
ras húnga ra s . A su espalda se le-
vantan los montes de Liptau y a su 
derecha e s t án las cumbres d» Gerlosj 
don". Si el teatro de la contienda fué 
en el Dunajee ¿cómo eg que los r u -
sos llegaron hasta el llano, n i aún 
admitiendo una huida e^ esta direc-
ción? 
Sin duda, el propósito de tergiver-
sar las noticias es el únicor funda-
ínento de este dato, que sin otra es-
plicación nos parece en absoluto 
inadmisible. 
Con este movimiento, los^ austro-
alemanes amenazan la izquierda de 
los ejércitos rusos que operan en la 
línea de Varsovia, poniéndose en con-
tacto con la extrema derecha de las 
huestes de Hindemburg, si tuación 
que mejora notablemente la posición 
de los alemanes, aún sin tener en 
cuenta el éxi to que para ellos supone 
el avance inesperado sobre Libau, 
(í, del R. 
" M s í T c l i l M 
Todas las mujeres que usan en su 
tocador la leche epidérmia, que pre-
para el Dr. Fru ján , conservan su tez 
fresca, lozana como los pé ta los de iau 
rosas, pox-que ese preparado del gran 
especialista parisién, e s t á precisa-
mente hecho pjira propender a lacon-
servación del cutis en la plena loza-
nía do los cortos años. 
Cuando las damas comienzan a ver 
arrugarse au tez, cuando empieza a 
notar la flacides de su cutis en loe 
brazos y las espaldas y también en el 
seno, recurre al preparado del Dr. 
Fruján y en breve tiempo nota cómo 
se contiene el proceso de la vejez, y 
la piel vuelve a ser tersa y suave y 
desaparecen las arrugas. 
E l uso continuado de la leche epi-
démica del Dr. Fru ján , detiene de ta l 
modo la marcha del tiempo, en lo que 
respecta a la frescura do la cara d-? 
las mujeres, que todas se hacen otof-
ñámente jóvenes, y cuando encane" 
cen cautivan porque sus cabellos 
W A T E R L 0 3 
Y a so ha puesto a la venta el l i-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, ee celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al Querido compañero. 
So vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
"VVilson, en la librería "Cervantes" 
en la librería de Sala, Prado núme- . 
• ro 318, en la librería do Jorge 
Atorlón, frente a Martí y en "Tya 
Pluma do oro", Prado 98. También 
se vende en el despacho de anun-
cios del DIARIO D E L A MARESTA. 
hasta que, Una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al pre-
cio de $1, plata. 
C U B A A U T O M O V I L I S T A 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R . * 
Servicio al minuto, a todas horas del día y de 1í noche, a los mismos precios 
Garage de la Habana: Gervasio, 164. - Teléfono A-552S 
Garage del Cerro: calle Sierra, No. 2. Teléfono A-8515 
c t i oo (Teléfono F - 1 5 2 2 
Garage del Vedado: calle 5' , No. " (Teléfono F-166& 
P I D A N S E T A R I F A S . 
C o r r e c c i o n a l e s 
^ •!• ..i i — mm-
iPELIGIILUS PABLANIESi 
alt 6t-3 
PRIMERA T A N D A 
Tres eran, tres, las hijas de Ele-
n a . . . Aquí , en este juicio correc-
cional, son dos hembras y un va rón ; 
ellas muy agraciadas y elegantemen-
te vestidas, y él, el ga lán , un hijo de 
don Peí ayo, establecido por esos cam-
pos de Dios, que echaba en la Habana 
una canita al aire. 
A él y a ellas los acusa un policía 
de apellido Espinosa de haber pro-
movido un fuerte escándalo en el ac-
cidentado barrio de Dwn Cristóbal 
Colón, a las tres de la madrugada. 
Las acusadas aseguran que no hu-
bo tal cosa, y el acusado dice, que lo 
único cierto es que iban los tre» a 
cenar al café E l J a r d í n y como ha-
bían olvidado el llavín, por no que-
darse a la vuelta en la calle y sin él, 
una de las deminiondalnes volvió a 
buscarlo y como llamó a la puerta re-
petidas veces un tanto nerviosamente, 
el policía Espinosa creyó que escan-
dalizaba. 
La verdad del caso parece la pi-
gmento. Como el acusado tiene sus 
negocios por esos campos, como he 
dicho, cuando viene a la capital de 
tarde en tarde, su apasionada le re-
cibe con sumo agrado, llenándole de 
caliñeativos dulces; pero la noche de 
uutos, hastiado de oir siempre lo mis-
mo t ra tó do escabullirse y entonces 
llegaron los picaros celos con su sé-
quito de reproches y suspiritos al ai-
re l i b r e . . . 
Pero como no molestaron a nadie 
ni hubo frases de relieve, el juez se-
ñor García Sola absolvió a los t r e s . . . 
SEGUNDA T A N D A 
al muchacho, que tenía 
aire de bobalicón 
y de bueno, y nada dijo 
| hasta que el juez le invito 
I a que hablara. Según cuenta, 
era aquella acusación 
absolutamente falsa 
i indigna; que j a m á s vio 
ei prendedor a que alud", 
y aunque tuviera un millón 
de prendedores no hubiera 
tocado en uno; que dió 
el parte solo por celos, 
porque ya le causa horror 
su vista y preferir ía^ 
I el presidio y el baldón 
a su cariño, a l suplicio 
de oir de nuevo su voz 
! a todas horas. 
La vieja 
i oído esto perdió 
la memori^ del asunto, 
de la infame acusación 
y ante el juez lo dijo cosas 
que no puedo decir yo; 
pero, es claro, demostrando 
su venganza, la intención 
de perderlo con calumnias 
de ta l fuste. 
E l juez oyó, 
vio y juzgó , dejando libre 
al incauto muchachón 
y a la vieja hecha una furia, 
pues de nada le s i m ó 
su treta y per i n oternum 
l lorará en su corazón 
tal desventura, juzgando 
que no se muera de amor. 
Una ciudadana de color de canela 
que es lo que hay que ver, acusa a 
cierta persona, honrada por los cua-
tro costados, de haberle hurtado una 
cadena, que el mismo acusado encon-
tró en uno de los bolsillos de su sa-
co. 
E l caso fué que ei pobre hombre 
se puso a platicar con ella a la puer-
ta de, s^ casucha, y al retirarse, ape-
nas había andado diez pasos, vióse 
sorprendido por los gritos de la muy 
bribona, pidiendo a un guardia que 
lo detuviera acusándole de robo, y 
cuando se metió ante el guardia las 
manos en los bolsillos para demostrar 
su inocencia, hallóse, lleno de asom-
bro, con la cadena en uno de ellos. 
Esta rt>iaCi5n ĵzq el acusado al 
juez, quien comprendiendo y cono-
ciendo la honradez del hombre y el 
cínico descaro de la acusadora, requi-
rió a és ta para que no reincidiera en 
sus calumnias, dejando en libertad 
al inocente. 
Ojo honrados y dignos ciudadanos 
con la l e c c i ó n . . . 
E f l C i l J E S DE 1 0 DE C R i 
hechos a mano, formando juegos. 
¡ RIQUISIMOS I . 
E L E N C A N T O 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
SLA ZARZUELA 
¡1915! 11915! 
¡Y cómo venimos este año!^ ¡Qué 
Sombreros! ¡Qué Flores! ¡Qué te-
las! Y ¡qué adoraos! todo lo más 
nuevo y moderno que ha producido 
la caprichosa moda. 
- Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
TERCERA T A N D A 
Interesa a les P r o p í e t a r i i s 
A PLAZOS Y A L CONTADO 
Hacemos toda clase de reparacio-
nes de casas; instalaciones sanitarias; 
pinturas, rcformi, j y fábricas en ge-
neral. 
C A K B A L L A L . HERMANOS Y PER-
N A N D E Z 
San Rafael 133 Tel. A-4658. 
C 1916 8t.-3 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pómico-Maliuuvcs S. 
A. Con sumo grusío le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titularlo: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Par» 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4551. 
Cable y Tcl: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
8283 31 m. 
Tiene cincuenta y aeis años 
y es m á s fea que un dolor. 
Acusa a un pobre muchacho 
de veintiuno o veintidós 
años de haberlo robado 
un precioso prendedor 
de oro con dos brillantes 
y una esmeralda. Su voz, 
ta voz de ella, un tanto dura 
en mis oídos sonó 
a mentira, pues miraba 
con enojo y con amor 
B L U S A S 
¿ L o saben ustedes? "Las Galer ías" , 
O'Reilly y Compostela tiene un sur-
tido completo de blcsas, desdo un 
peso en adelante. Tiene brasas de 
nansú , encaje, voile y olán de hilo. 
Estilos todos de verdadera ú l t ima 
novedad. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TOOAS CIASES 
MÜEBLES MODERNISTAS PURA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAUOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE B0ISI110 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
B L U S A S 
Surtido elegante y baratísimo 
IMPORTANTES MEDIDAS 
TOMADAS CON LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR "ALFONSO Xíl" 
N L EVAS » DISPOSICIONES 
Son las de venderles barat ís imos, 
todos los baúles y maletas que 
necesiten, en —^_ 
[ L L A Z O D E O R O 
MANZANA de (iONEZ, frente al PARQDE 
C ••¿OS? 4t-6 
D e n a n s ú , d e s d é . . . $ 1 - 0 0 
D e e n c a j e , d e s d e . . . ! $ 1 - 5 0 
D e V o i l e , d e s d e . . . . $ 2 - 0 0 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo canas, solaros v 
fincas rústicas, dinero en hipoteca 
al tipo más ha jo de plaza, con 
prontitud y reserva. 






D e o l á n d e h i l o , d e s d e 
Esri'os de verda-
dera última moda. 
- 2 5 
l a s G a l e r í a s " 
O'HEIIW Y COHPOSTEU. 
JUEVES, 6 DE MAYO DE 1915. 
D I A R I O D & L A M A K I J M A 
PAGINA TRES. 
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€ l h o m e n a j e a j o f f r e 
por fin, está 'en marcha"' el homenaje. Los prohombres ra-
dicales han reunido una porción de firmas y se proponen 
entregarle un álbum al insigne general francés. E l cronis 
ta lo lamenta. E l cronista ha puesto a Joffre en la primera 
línea de sus ídolos, y se duele de que sostengan esta misma 
opinión los prohombres radicales. 
En España, todos los radicale-: son prohombres: todos tienen la : 
misma catadura, y sobre poco más o menos, todos participan de la i 
misma irresponsabilidad. Cuando se les contempla desde América, 
adquieren proporciones de gigantes: pero es porque la distancia nos 
hace confundir con rugidos de león los eruptos de los glotones y las 
palabras de los mercaderes; y con garras de león las uñas de ciertos 
políticos; y con fulgores de ojos de león, el brillo de las monedas de 
oro de los negocios. 
Vistos aquí, de cerca, frente a frente, los radicales españoles 
disminuyen de tamaño. Se los puede considerar microbios de la na-
ción. Su misma irresponsabilidad es la irresponsabilidad de los mi 
crobios: pican o chupan la sangre porque sí, sin darse cuenta, porque 
nacieron para eso. Y tienen una lógica simplista, esencialmente "mi 
cróbica,'' que resuelve los problemas más difíciles con una serenidad 
omnipotente: el problema religioso, poniendo a un lado a todos los 
que creen, y al otro a todos los que no creen. Los que creen, son 
unos ignorantes, reaccicnarios, fanáticos; les que no creen, son hom-
bres progresistas, que guardan la sabiduría embotellada y mantienen 
en pie la civilización. Así se explica que bían radicales el noventa y 
nueve por ciento de los carreteros. E l problema social lo resuelven 
con la misma maravillosa habilidad: poniendo a un lado a todos los 
que tienen una peseta, que son unos bribones sin entrañas, explota 
dores del sudor ajeno, y al otro, a los pobrecillos explotados vícti-
mas de toda clase de injusticias. Todos los radicales figuran siempre 
entre los pobrecillos. 
E l problema de la guerra actual lo solucionan por el mismo mé-
todo: a un lado, la cafrería, la barbarie, la nesciencia, el crimen, re 
presentados por los alemanes, los austríacos y los turcos; al otro, la 
omnisapiencia, la libertad, la justicia y el derecho, representados por 
los rusos, los franceses, los ingleses, los servios, los cipayos de la In 
día . . . Presentada de este modo la cuestión, los radicales españolas 
no podían diferenciar su causa de la de los cipayos. Hay muchos ra-
dicales españoles que llegarían a desenterrar los cadáveres para arras 
trarlos por las calles pero eso no dice nada contra su sabiduría: lo 
más que dice es que los radicales españoles no creen en la paz de 
los sepulcros. Y pueden apalear a quien no piense como ellos: pero 
eso no prueba nada contra la civilización de sus costumbres: lo más 
que prueba es que la letra de la civilización con sangre entra . . . 
M A D R E 
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La Salud del Niño depende de la leche. 
- . o 
L o s p r o d u c t o s d e B o r d e n l l e g a n c a d a s e m a n a d e N e w Y o r k 
Y el cronista se duele de que nuestros radicales sean admirado-
res de Joffre, porque la compañía no le agrada, y porque su cariño 
a Joffre implica el deseo de evitarle toda clase de disgustos. E l ge-
neral francés es hombre recto, de espíritu elevado y de inteligencia 
serena. Y debe desconcertarle el que los radicales españoles se conside-
ren autorizados para subir hasta él. 
Los radicales españoles tienen tan aguzado como los monos el 
instinto de imitación. Todo lo que hacen, lo copian, y todo lo que di-
cen, lo traducen. Del radicalismo francés recibían el figurín de últi-
ma moda Su embeleso, su amor, su admiración, era la Francia ofi 
cial, que hizo de bravos apaches personajes eminentes; que hociqueó 
con ansiedad golosa en todas las bolitas de escarabajo; que puso es 
calofríos y blanduras en la médula del país . . . Para nuestros radica-
les, el teatro francés era el mejor porque había sustituido las tres 
unidades clásicas por tres unidades 'modernas:" el amante, el ma-
rido y la mujer. Y esto con insistencia tan monótona, que ha podido 
decirse que en todos los teatros de París se representaba todos los 
iías una sola comedia. Para nuestros radicales, la novela francesa 
era lo mejor, porque sabía encubrir su raquitismo con una coqueto 
ría de podredumbre. Y conceptuaba lo mejor de Francia a lo que 
igotaba a Francia; y los mejores de Francia, los aventureros trai-
lorzuelos que la tenían clavada en una cruz. 
De esta Francia y de estos aventureros fué víctima el general 
Joffre, que era demasiado digno para que le perdonase la canalla. 
Entre los nombres de las listas negras del Ministerio de la Guerra, 
estaba el nombre de Joffre. Lo que le sacó de su arrinconamiento 
fué el temor. La canalla tuvo miedo; los aventureros temblaron co 
mo mujerzuelas cuando llegó la hora de peligro, Francia necesitó un 
reconstituyente, y hubo que apelar al general caballeroso y católico. 
Y para salvar a Francia y sacarla del abismo en que los radicales la 
habían derrumbado, Joffre tuvo que apelar al corazón de la Francia 
de los grandes heroísmos y de los ideales generosos. 
Así se vislumbró la salvación: así es probable que llegue: abomi-
nando de la política que deshonraba a la nación; condenando a la 
canalla que la tenia indefensa; hablándoles de Dios a los soldados; 
colocando el deber por encima del egoísmo; reorganizando el ejér-
cito; llevando la disciplina a todas partes, e imponiendo en todas 
partes la autoridad:—rectificando—en una palabra—la labor de los 
radicales franceses, maestros de los radicales españoles. 
Esta rectificación es la gloria mayor del general a quien nues-
tros radicales tributarán su homenaje. Por eso le colocó el cronista 
en la primera fila de sus ídolos. Y por eso resultan tan ridículos es-
tos pobres radicales, que glorifican a un hombre por haber demos-
trado que el radicalismo es la lepra de los pueblos! 
Constantino CABAL. 
R E L I E V E S D E L A H I S T O R I A 
C A T A L I N A H O M A R O 
i . 
J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
Este pasaje de la historia es tani 
emocionante y lo desarrolla Dumas! 
tan admirablemente cu su drama, que 
en vez de relatarlo hemos preferido 
tomar las escenas tal y como las des-
cribe el gran dramaturgo francés. 
La escena pasa en una cámara del 
la célebre Torre de Londres, cámara | 
que sirve de capilla a la reina Cata- ¡ 
lina, una de las esposas que mandó; 
ajusticiar Enrique V I I I de Ingla-
terra. 
Catalina.—Enrique, en mi calidad 
de Reina, me ha otorgado a un prín-
cipe de la Iglesia para que me asista 
en mis úl t imos momentos. Se lo agra-
dezco; pero hubiera preferido más 
bien a un simple cura de aldea. 
(Da la hora, y Catalina cuenta las 
campanadas. 
. . . Tres, cuatro, cinco. ¿ Las cin-
co? Una hora más , y luego nada; y 
mañana cuando amanezca, el sol i l u -
mina rá m i t u m b a ! . . . . ¡ Oh! Yo, que 
debía ver deslizarse tantos d ías ; quei 
esperaba oir sonar tantas horas! Yo, 
tan joven, que no alcanzo apenas,! 
más que la tercera parte de mi vida, 
y estar tocando casi ya con mis manos 
la e ternidad. . . Mori r ! esa palabra 
que en diez y ocho años no ha cruza-
do apenas por mi pensamiento; hiere 
desde ayer m i corazón a cada uno de 
sus latidos...- Mor i r ! morir! ¡Oh, 
Dios mío! pero permi t i rás que muera? 
¡Kennedy! M i casita de Richmond, 
mi verde césped, los hermosos sue-
ños de mi juven tud . . . ¡Y yo que me 
creía desgraciada aun en medio de 
todo eso! ¡Qué insensata era! ¡Oh, 
si el rey me dijese ahora: "Catalina, 
te perdono, vuelve al retiro de donde 
te saqué," como le besar ía las manos, 
como le abrazar ía las rodillas! Y, no 
obstante, puede hacerlo. Si yo lo vie-
se, rogar ía y lloraría tanto que me 
perdonaría , estoy seguro de ello. 
¿Qué le importa al rey que yo viva 
o muera ? No necesita mi muerte pa-
ra ser poderoso. Quisiera verlo. (To-
mando una sortija adornada con un 
brillante.) 
Oh, m i ú l t ima esperanza, único res-
to de mi fortuna de reina, úl t ima se-
ducción de que puedo disponer. . . . 
ven en m i ayuda! . . . Como pasa el 
tiempo y va transcurriendo esta ho-
r a ! . . . ¿Cuán to hace que dieron las 
cinco? No sé ya medir el día. Me 
baten las arterias hasta hacer esta-
llar mis sienes! 
(Apoya los codos sobre sus rodi-
llas y se estrecha la cabeza con las 
manos; mientras fija los ojos en la 
puerta, esta se Ta abriendo,lentamen-
te; o] verdugo entra, se detiene des-
pués de atravesar el dintel, y pone 
una rodilla en tierra. Catalina a su 
vista se sostiene contra el reclinatorio, 
y busca con las manog los pies del 
Cristo, sin apartar la vista del eje-
cutor. 
E l verdugo.—Sabéis quién soy, se-
ñora. 
Catalina.—No lo dudo. . . Sois . . . 
Verdugo.—Sí! 
Catalina.—;Por qué estáis de ro-
dillas? 
Verdugo.—Vengo, siguiendo la cos-
tumbre, a pediros perdón. 
Catalina.—¡Qué irrisión! El ver-
dugo pidiéndole perdón a la víctima 
porque va a herirla. 
Verdugo.—Es necesario. 
Catalina.— .Mirando el brillante 
que lleva en el dedo.) Decidme, no 
os parece horrible vuestra misión? 
Verdugo.—Horrible! 
Catalina.—¿Por qué la habéis adop-
tado ? 
Verdugo.—Porque mi abuelo se la 
legó a m i padre, y és te a mí. 
Catalina.—Pero; se os hace odiosa. 
¿ N o es cierto? 
Verdugo.—Hubo una época en que 
hubiera dado la mitad de mi vida por 
poder abrazar otra profesión. 
Catalina.—¿Y después? 
Verdugo.—He tenido que acostum-
brarme a esta. 
Catalina.—¿No hay en Londres 
ninguno otro m á s que vos? 
Verdugo.—Yo solo. 
Catalina.—¿Y si os alejáseis de la 
población, ¿quién os reemplaza r í a? 
Verdugo.—Nadie. 
" C U B A - C A T A L U Ñ A " 
97, GALIANO, 97. 
La casa preferida por las 
familias, por sus exqui-
sitos helados y dulces y 
especialmente por su^ ri-
quísimas 
Cremas de Choco-
late y de Chaotílly 
servidas en mi cómodo 
saloncito. 
No olvide visitarlo en 
estos días calurosos. 
m 
Relojes de gran precisión 
SI IZO, Aretes •'Mode-París* 
oro 18 k. Gargajitillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
i pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa dt 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin compefencía. 
DE INTERES A LAS DAMAS. 
E N C A J E S D E S E D A 
C H A N T I L L Y , 
L E G I T I M O S , L O S A C A B A D E 
R E C I B I R — 
" l a g l o r i e t a C u b a n a " 
SAN RAFAEL, 31. HüROS Y COMPONIA. 
C 20S5 l t - 6 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
T e l é t o n o A - 1 Í 9 1 C a b j e j T e l é p í i ) : " S A T O H I I E r i 
U DICHA 0 [L A n o 
Es estraño que haya nada que pro-
duzca dicha ai asmático, cuando se 
sabe que el asma es tortura, es sufri-
miento y es padecer constantemente, 
ininterrumpidamente, pero eso se 
dice cuando se desconoce el sanaho-
go, un gran preparado que alivia el 
asma en cuanto se toma la primera 
cucharada y la cura en corto tiempo 
de uso. 
E l médico alemán eme nrenaró el 
llares de personas que hobían estado 
sufriendo años y años. E l Sanahogo 
cura el asma radicalmente^ Se vendo 1 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. 
Sanahogo, halló la salvación de mi-
Catalina.—¿Y se verían obligados 
a traer el de Caláis? 
Verdugo.—Como se hizo con la rei-
na Ana, desearía que so pudiese ha-
cer con vos. 
Catalina.—Y entretanto me serían 
otorgados tres o cuatro días de tre-
gua ? 
Verdugo.—No queda duda. 
Catalina.—(Hablando consiga mis-
ma.) Y durante ellos podría ver 
quizás al rey; escribirle por lo menos, 
obtener ntí perdón, (baja del recli-
natorio.) Amigo mío, es necesario 
que os marchéis de Londres. 
Verdugo.—Imposible. 
Catalina.—¿Y por qué? 
Verdugo.—¿Quién mantendr ía a 
mis hijos? 
Catalina.—¿Y si yo os enriquecie-
ra a todos? 
Verdugo.—¡ Enriquecernos! 
Catalina.—Cuanto os da el gran 
Canciller al a ñ o ? 
Verdügo.—Veinte libras. 
Cata l ina .—¿Véis esta sortija? 
Verdugo.—¿Y bien? 
Catalina.—Vale 1,000 libras: es de-
cir, la cantidad que ta rdar ía i s cin-
cuenta años en ganai*. Es vuestra, si 
lo deseáis. 
Verdugo.—¿Qué hay que hacfr? 
Catalina.—Huir y nada más ; no os 
pido que me salvéis; porque sé que 
es inúti l , e imposible poder escapar-
me; pero v o s . . . nadie os observa, na-
die cree que vuestra profesión os es| 
odiosa!... Esa es la frase; acabáis¡ 
de pronunciarla. Pues bien! alejaos; 
partid al momento; que cuando os 
busquen no puedan hallaros; atrave-| 
sad con vuestra mujer y vuestros h i - i 
jos las fronteras de Escocia, o Irían-j 
da; no lleváis escrita en la frente la i 
ocupación que habéis tenido hasta j 
hoy: nadie podrá saber quién sois:! 
viviréis, no encerrado en un círculo ¡ 
de sangre, sino mezclado con los de-
más hombres: no tendréis que voj-l 
ver a implorar que os perdone nadie;! 
no entraré is en lo sucesivo en vues-' 
tra casa con las manos tintas en san-
gre; no legaréis a vuestro hijo la ' 
infamia que vuestro abuelo legó a! 
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vuestro padre y éste a vos, y además , 
pensaréis algunas veces que al ase-
gurar vuestra propia felicidad habéis 
salvado la vida a una reina, y que 
esta reina mezclará vuestro nombre 
a todas sus oraciones, para que Dios 
no tenga en cuenta vuestro pasado, 
al aseguraros el porvenir. 
Verdugo.—Esa sortija me pertene-
ce, sin que corra n ingún peligro para 
poseerla. E l despojo de los condena-
dos a muerte es m i herencia. 
Catalina.—Cierto; pero puedo dár -
sela a una de mis damas. 
Verdugo.—No volveréis a verlas. 
Catalina.—Desde lo alto del cadal-
so puedo arrojárse la a la muchedum-
bre, diciendo en voz alta que se la 
otorgo al que la recoja. 
Verdugo.—Es tentar demasiado 
fuertemente a un hombre lo que es-
táis haciendo, señora; porque después 
de haberle dicho imprudentemente el 
valor de esa .sortija, os exponéis a 
que os la arranoue. 
Catalina.—Probad y veremos si 
tenéis valor para abrir el pecho de 
una reina a fin de adquirirla. 
Verdugo .—¿Esa sortija vale ver-
daderamente mi l libras esterlinas, 
señora ? 
Catalina.—Mil libras. 
Verdugo.—¿Me lo j u r á i s ? 
Catalina.—(Extendiendo la mano.) 
Sobre este Cristo. 
Verdugo.—Dádmela, y part iré." 
Catalina.—¿Y por quién me j u -
ráis a vuestra vez que pa r t i r é i s? 
Verdugo.—Sobre ese mismo Cristo. 
Catalina.—(Moviendo la cabeza.) 
Jurádmelo por la vida del más pe-
queño de vuestros h i j o s . . . prefiero 
eso. 
Verdugo.—Juro, señora, por la v i - , 
da del más pequeño de mis hijos, y 
Dios me lo quite si falto a este j u - ' 
lamento, que apenas me entreguéis 
la sortija, saldré de Londres, para 
no volver jamás . 
Catalinas-Tomadla! Partid. Lo 
empuja vivamente. El*>erdugo se 
marcha.) ¡Oh, Dios mío. Dios mío. 
os doy las gracias. (Cae de rodillas.) 
(Cont inuará . ) 
E R A L E A L 
Y F U E R E Y 
¡Hermoso ejemplar de una gran 
raza de perros! 
De Méjico lo mando don Imgo No-
riega para que nuestro querido di-
rector lo tuviese eu su alegre casa 
de la Loma del Mazo. Allí lo veíamos 
! siempre. -Rey" era el guard ián fie-
| ro de la finca y el lealisimo compa-
Iñero del dueño respetado. 
• Sin ^'Rey" parecía que faltaPa al-
igo en ella, que le habían quitado uno 
Ule sus mayores agrados: la beilt^a, 
de aquel perro valioso y fuerte. Ley 
dominando en la casa la llenaba to-
lda. Su figura gallarda; su aspecto 
I rudo y noble; la cabeza altiva que. se 
¡erguía retadora y valiente, le gana-
Iban pronto la admiración a íec tuosa 
!de cuantos iban a la Loma. ^ 
Con los muchachos estaba Key 
en su gloria. Comprendía la debili-
i dad v el cariño de ellos, y les pernu-
tía que hicieran con él todo genero 
I de juegos y de retozos rápidos. 
"Rey" perdía entonces un poco de 
su dignidad y su figura imponente 
servía de grato entretenimiento y de 
solaz uiidoso a los inquietos mucha-
chos. , - j i 
Cuando llegaba el dueño de la ca-
sa, volvía a su majestad serena y se 
acercaba a él, humilde y cariñoso. 
"Rey" era entonces el compañero que 
no perturba n i molesta; el compañe-
i-o de las horas apacibles, lejos de 
la fatigosa y constante lucha diaria. 
Echado a ios pies de nuestro direc-
tor pasaba las horas, casi sin mo-
verse. Si alguien se acercaba a salu-
darle. "Rey," quedaba atento, f i j a la 
mirada en el extraño, como velando 
su actitud v mis movimientos. 
Era la lealtad y la fidelidad de 
un perro que agradecía el_ amable 
trato de su bondadoso dueño. 
"Rey" ha muerto enfermo del co-
irazón. 
De nobleza j de leal afecto tema 
aquel perro todo el reconocimiento a 
los que le favorecían y le cuidaban 
solícitamente. 
Entre los que habitaban la pinto-
resca casa, "Rey" se sen t ía halaga-
do y contento. Reinaba allí, gallar-
damente, con la arrogancia de su f i -
gura y la severidad de <ra aspecto 
temible y fosco. 
"Rey" ha dejado de reinar. 
La mperte acabó con su reinado y 
con la admiración que su belleza y 
su gal lardía, inspiraba a todos. 
"Rey" padeció mucho durante su 
enfermedad. Su naturaleza vigorosa 
no quería ser vencida tan pronto. 
Maltrecho y adolorido, se pasaba lar-
gas horas en inmovilidad y silencio. 
Antes de morir, hizo un supremo 
esfuerzo, y a r r a s t r ándose lentamen-
te, fué a caer en donde siempre se 
echaba' a los pies del dueño de la 
casa a legre . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
R E S H I O P m H i M B R E S 
Se está distribuyendo gratuitamen-
te en la Habana actualmente, un fo-
lleto por demás interesante, prove-
choso y úti l . Es una monograf ía de 
enfermedad tan frecuente, tan peli-
grosa, tan grave y tan descuidada 
muchas veces por e1 paciente, como 
es la blenorragia o gonorrea, que ra-
ro es el hombre que no ha padecido, 
y que por años ha estado bajo la av-
ción de sus efectos. 
E l folleto lo ha impreso la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, un* 
gran empresa, que ha emprendido la 
labor de vulgarizar muchos conoci-
mientos y ahora va adelante con 1oa 
todo lo relacionado con la blenorra-
gia o gonorrea, y a fe que en el fo-
lleto de que hablamos, lo hace di 
manera completa y acabada, porqué 
presenta con sus propios colores, v i -
vos, y definidos, lo que es la bleno^ 
rragia, sus s ín tomas precursores, la 
manera que hay de adquirirla, cómo 
librarse de múlt iples y posibles com-
plicaciones y lo m á s importante aún., 
cómo se evita para siempre el posible 
contagio. 
La Monument Chemical Co., d« 
Londres, envía el folleto en sobre qe-
rrado, sin timbre alguno que indique 
lo que contiene a quien lo pida, man-
dando su dirección y este suelto a 
"Syrgosol", Apartado 1183, Habana. 
CUELLOS "EXPOSICION" 
B R U Ñ E T 
C U B A N I T O 
Sino encuentra Usted mo-
delo, de la orden para su 
su fabricación, el cuello 
más fino y mejor acabado 
tiene esta casa. 
J . PARDO. 
C 2041 
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DE U X A S I L L A 
Lorenzo Pacheco Hernández, de 60 
años y asilado en el Hospital Núme-
ro 1, se causó una lesión leve en la 
región parietal izquierda, al caerse 
de una silla en dicho Hospital. 
Maquina de escribir. Remington Visible 
Reconocida en el Mund8 entero como U MEJOR. 
Remington IO . . . . Nueva, % n o 
Remington IO. . . . Reconstruida, $&5 
Remington Júnior. $65 
P I D . \ CATALOGO 
FRANK G. R O B i N S C O . HABANA 
c. 2082 
OilUIINíyPEBiltlON 
E l 13 del pasado Abril, fué opera-
do nuestro amigo ei señor Amado 
Suárez y G. Caceras. 
Lo operó, en su propia clínica, el 
reputado Doctor Souza de apeudicltis 
superada y llevó a cabo la operación 
tan brillantemente que el señor Suá-
i*ez se encuentra ya convaleciente y 
muy próximo a ser dado de alta. 
felicitarnos al paciente y también 
ai doctor Souza, que suma un brillan-
te triunfo a los muchos por él obte-
nidos. 
alt, 5t-6 
COK UNA BOTELLA 
Al rompérsele una botella que fre-
gaba se produjo una herida incisa en 
la muñeca derecha, Domingo s i ? 
do Echevarría ( de Aguila 359 
PAGINA CUATRO. 
Fuera del Mundo 
D l A K I O D E L A M A K I N A JUEVES, 6 DE MAYO DE 1915. 
ASI es tá el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, ¿1 halla el 
motivo de su desesperación. 
EN el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
I \ IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, 
SE GURA TOMANDO LAS PILDORAS V I T A L I X A S . 
Venta: en todas las bo t i cas . Depós i to : " E l C r i s o l " . Neptuno, 91 
S U C E S O S 
EN LA AZOTEA 
cío Reiua ^4, se causó una herida in" ! 
'sa.iO[j o p t ó i e a lonur:^ .iouaui 13 
<;:;s;i "en el pie derecho, al pisar nua 
tabla que tenía un clavo que estaba 
azotea. 
ENTRE CHAUFFEURS 
Los chauffeurs Manuel Guardado 
mrez, de San Lázaro 284 y Je sús 
1 Prieto, do Prado V-i, fueron arres-
dop por el vigilante 48(j. por ha-
ber sostenido una reyerta, frente al 
Hotel "Inglaterra." 
¡ P A N D E F L A U T A ! 
A l requerir el vigilante 691 Juan 
Mota a Juana Saavedra Cervantes, 
de San José, letra A. , para que no mercancía de I r a 
siguiera escandalizando en Zulueta y 
Teniente Rey, le di jo: " E s t á bien, pan¡Rai iWay of Havaua, esta 
R e b a j a d e l a s 
t a r i f a s 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
T A R I F A D E MERCANCIAS 
Se establece una nueva clase de 
mercancías que se denominará 5a. 
clase, la cual es un 20 por 100 más 
baja que la tar i fa mínima actual de 
4a. clase. 
E l aumento concedido de 60 por 
100 sobre los precios de las tarifas 
de Bases al F . C. de Marianao, que-
da suprimido. 
Los del 20 por 100 a los F. C. de | 
Matanzas y Cái'denas y Júcaro , que- j 
dan suprimidos. 
E l aumento concedido de 40 por 1 
100 al antiguo Ferrocarril de San- | 
tiago de Cuba queda suprimido. 
Se suprime el 50 por 100 de au- ¡ 
mentó concedido al Cuban Central ! 
Railways Limited sobre las mercan-1 
cías de I r a . y 2a. dase y el aumeu-
lo de 50 por 100 en la vía estrecha ¡ 
de la misma Compañía se reduce a | 
25 por 100. > 
A N I M A L E S 
Los animales y aves de corral con-
tenidos en jaulas, cajones con verja, 
etc., considerados hoy para su trans-
porte en trenes de mercancías como 
mercancía de 2a. dase, se considera-
r á n como de 4a. clase, lo que re-
presenta, un 54 y 1'2 por 100 de re-
baja. 
CAÑA DE A Z U C A R 
Kl Art ículo I del Capítulo V U I de 
la Segunda Parte de la Orden 117 
queda rá redactado a s í : 
Art ículo I.—Precios por ki lómetro 
y por cada dos metros cúbicos de 
capacidad interior de las jaulas de 
los carros en lotes de carros ente-
ros, con carga y descarga por el in-
teresado. 
Esta modificación i'eprescnta una 
ventaja para el cai-gador siempre 
que se cuidé de cargar bien los ca-
rros. 
M I E L DE PURGA 
Se considerará como mercancía de 
5a. clase en vez de 4a. dase como 
estaba clasificada, lo que representa 
un 20 por 100 de rebaja. 
TABACO E N RAMA 
En las l íneas de The Western Rail-
way of Havana y The Cuban Cen-
t ra l Railways, se considerará como 
clase. 
En cuanto a la línea The Western 
modifica-
¡ ¡ G U E R R A 
L O S I E N 
A 
de flauta." 
Juana negó la acusación, siendo 
i remitida al Vivac. 
UNA CAIDA 
A l caerse en .el patio de su domi-
¡ cilio, se produjo una herida contusa 
I en la frente Avelina Piñeiro e Igle-
i sias, de Marqués de la Torre 30. 
"LA BOLITA" 
José Xiqués Faura y Félix- Xiquéa 
Borrego, vecinos de Je sús del Mon-
to 408, fueron arrestados por el ví-
, gilante 654, por dedicarse a hacer 
apuntaciones de "La Bolita." 
¡solo: 
Cayetano l-uján y Antunez, de Flo-
j res y Rodríguez, denunció que su 
espora Carinen de Castro y Gómez, 
! ha abandonado su domicilio conyugal. 
11 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS ! 
M VISTAS DEBLLES. " O I D E U " de 
la í i n n a V. Lagala, de Nápolcs, es el , 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL I 
MUNDO que quita d cansancio de loj» ; 
ojos, evita la necesidad de usar lea-
les, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen- ; 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A i 
cada pomo acompaña an método pa-
ra eu emplee» 
HONORES OFICIALES 
Concedidos 
A l autor del " O I D E U " 
Exposición de Roma 1910.1911, 
gran premio y Medalla de Oro. Expo-
sición de Cotigne 1910 gran premio 
y Medalla d' ' Oro. Exposición del 
Centenario Buenoa Aires 1910-1911 
¡•'"an Premio y Medalla de Oro. Meda-
lla de Oro. Gran Prix y Cruz de Ho-
nor. Copenhague 1908. Exposición 
italiana organizada por el Consulado 
de Italia «n Dinamarca. 
Gran Medalla de Oro, Anucrs 1907. 
Exposición internacional de Higiene, 
.Medicina y Química. 
G'an Premio y Medalla de Oi'o. Pe-
rugia 1907. Exposición iutcrnacionai 
de muestras. 
Gran Premio y Medalla de Oro. B m 
•-Híi^ 1900. Exposición internacional 
(!<' Higiene, Medicina y Química, bajo 
el patronato de S. A . R: la Condesa 
Liandre. 
Medalla de Oro y Gran Premio Ex-
poMción Tur ín 1911. 
Unicos concesionario» para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN L A B A- i 
SE DE ÜN CAPITAL. 1 
El hombre que ahorra tiene siempro 
algo que lo abriga contra la necesi- i 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de ' 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS- i 
L A D E CUBA abre CUENTAS de i 
AHORROS desde U N PESO en ade- i 
lante y.paga el TRES POR CIENTO I 
de interés . 
LAS LIBRETAS DU AHORROS SE I 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
5U DINERO 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones do* 
vnwlven al cabello cano on color 
primitivo, con el brillo y snayi-
ÍSLÁ do la juventud. No tiñe «1 cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
r boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Tsquechel jr la Ameri-
cana. 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y reristas. DL 
K.ijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA . 66,— 
Telefono A-4937. 
s i sa | l mt; 
L a H i s t é r i c a . 
La Hermosa Niña, 
la hija preferida, Hora a solas, 
penas que ¿divina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras ;',ue na ej t i i -
ten, disrru.'los que no sufre. 
PARA E L L A LA F E L I C I D A D , 
la dicha, les halares, las satis-
facciones y 1;; degria, son el 
origen de sus penas y triste/as. 
l.A NKI RASTENIA O HIS-
I !• RISMO ALEJA DE E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufricndo^esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando «u hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la v i -
da renace con tintes agrada-
bles, la a legr ía vuelve, la fel i -
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
E n todas tas Bot icas . 
ción establece una rebaja en ios 
transportes a larga distancia y un 
aumento en los de corta distancia, 
pero dicho aumento no se rá efecti-
vo en vista de que la Compañía por 
motivos de competencia con las ca-
rreteras, ee ve rá obligada a estable-
cer una rebaja y en lo que respecta i 
a The Cuban Central Railways, el 
aumento de 50 por 100 que tenían 
sobre la clasificación de I r a . clase | 
queda suprimido. 
CORRESPONDENCIA PUBLICA 
En el transporte de la correspon-
dencia pública se establece una re-
baja de 20 por 100 de los precios 
que rigen en la actualidad. 
M O D I F I C A C I O N E N L A C L A S I F I -
CACION D E MERCANCIAS 
Entre las modificaciones que se 
hacen en la clasificación do mercan-
cías f iguran las siguientes: 
= s 
P A R A L O S N I Ñ O S 
N u e v o s m o d e l o s e n 
t r a j e s l a v a b l e s e n 
d r i l b l a n c o y c o l o r . 
V a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l o m á s e l e -
g a n t e . 
E l s u r t i d o m a y o r 
q u e s e b a r e c i b i -
d o e n l a H a b a n a . 
B A Z A R 
I N G L E S 
A g n i a r 9 4 y 9 6 
y S a n R a f a e l 1 6 y 1 8 
P i d a n e l C a t á l o g o . 
O P O R T U N I D A D 
á S U 









Abanicos de car tón y 
yarey. . ^ " 
Abono común. . . . . . 
i Abono guano 
i Acido carbólico, fénico 
crudo, sulfúrico y mu-





Alambre para cercas y 
sus accesorios. . . . 
Alcohol vegetal. . . . 
Algodón, desperdicios de 
Algodón, semillas de. . 
Aparejos, N . E . . . . . 
Arc i l la o barro cornún. 
Arena común 
Ar roz . • • 
Arroz con cásca ra . . . 
Asbestos 
Aser r ín 
Ase r r ín preparado para 
barrer 
Asfalto 
Aves vivas en jaulas o 
cajones con verjas. . 
Bacalao 
Basuras 
Botellas de v idr io . . . 
Caballitos (t ío v i v o ) . . 
Café con cáscara . . . ü 
Cal, cloruro de 2 
Cangro de j^Jca 3 
Caña Brava 4 
Carbonato de cal( para 
abono) * 
Carbón animal. . . . . 1 
Carbón mineral, a r t i f i -
cial y vegetal 4 
Carnes del pa ís 1 
Carnes secas 1 
Casabe 1 3 
Cebollas importadas, 

























































Lecho condensada. . . . 1 2 26.6 
Legumbres frescas en sa-
cos, canastos u otros 
envases N . E 3 
Leña común 4 
Leña en rajas 3 
Madera en bruto. . . . 3 
Maíz del país 3 
Manteca y mantequilla 
del pa ís 1 
Maquinar ía para la fabri-
cación del azúcar y pie-
zas para la misma usa-
da. . . . . . . . 3 
Máquinas de coser. . . 2 
Melado 2 
MiUo en pacas. . . . 2 
Paja 3 
Palillos de tabaco. . , 4' 
Palmiche 3 
Papas envasadas. . . . 9 
Panas del país envasa 
das. 
Pescado fresco 
Pescado salado y seco. . 
Petróleo crudo para 
combustible 2 4 54.5 
Piedra común en bru-
to o t r i turada. . . . 4 
P lá tanos 3 
Postes de madera en 
bruto. . . . . . . 3 
Caesos del pa í s . . . . 1 
Raspadura de f lor . . 1 
Raspadura. . . , . , 2 3 
Sacos. . . . . . . . . 2 3 
Sebo del país 2 3 
Semillas de frutas, ve-
getales y plantas. , . 3 4 
Semilla de caña . . . . 4 5 
Tasajo del pa ís 2 3 
Teia'! de barros del 
país . . . . . . . . 3 4 






Recibimos mensualmente TIPOS NOEYBS 
E X P O S I C I O N : 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a h h a r d e t L e v a s s o r 
P A R I S 
ÜNICOS REPRESENTANTES PARA CÜBA: 
Z a r r a y a , M a r t í n e z y C í a . 











Traviesas de ferrocarril 
Trigo 
Tubos de hierro para 
calderas 
Vegetales frescos del país 
en sacos, canastas u 
otros envases N . E . . 
Velas del pa ís 
Viandas del país en sa-
cos, canastos u otros 
envases N . E . . . . 
2^.5 i Yagua 













R r o e e s i o n e S 
" U l t i m o ú e s c u l i n i i i i e É " , d e l L S o , P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o ; F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de 0^o,' Monte y Angeles.-Habana. 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud «IíA BAIjEAR» 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
1. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
9201 SI m. 
DR, JOSE A, F R E S N O 
C*ledrático por posición d« la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4644 







Cenizas. . . . . . . . 4 
Chícharos del pa í s . . . . 1 
Cocos verdes 3 
Confituras, conservas, 
dulces, bizcochos y ga 
Héticas del p a í s . . , 
Cuernos y p e z u ñ a s . . . 
Cueros verdes. . . , , 
Cujes de tabaco. . . . 
Desperdicios 
Envases vacíos de retor-
no , . 
, Esponjas ^ . . 
¡ Esfacas de c a ñ e t a s . . . 
i Fideos del país 
j Fosfastos y superfosfas 
tos de cal y otras subs-
tancias para abonar te-
rrenos 
j Frijoles del pa í s . . . . 1 4 
Fruta" frescas del país , 
envasadas en sacos o 
j canastas u otros enva-
I sos N , E 3 4 
i Garbanzos del p a í s . . 
f Gaseosas del p a í s . . , 
| Guano para techo. . . 4 5 20 
Harina de maiz importa-
da 2 3 
Harina de maíz del país 2 4 
Hielo 2 3 
Hierro inúti l 4 5 
j Huesos calcinados. . . . 1 2 
¡Huevos del p a í s . . . . 1 4 
I Instrumentos de agricul-
tura 3 4 
Jugos de frutas del pa í s . 1 3 &3.3 ¡ 













Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ' ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A-3897. 
C 963 ín 3m. 
B . O y a r z ü n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
lis de la Casa do Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego, 
Ultimo pratdimisnto en la aplica* 
dón intravenenosa del rnievo 606 por 
leries. C O N S U L T A S de 2 » 4. 
P R A b O NUMERO TI, A, 
1583 x a. 
Dr, Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1, Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NAUIZ T OTOOS 
CONSUIVIAS P A R A P O B R E S : 
$f-00 al mes, de 12 a a 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86a7 
6101 30 a. 
A B O G A D O S 
^ 1 D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
R E I N A , a f i m e r » 5 7 
El baño moderno con-
i ' tribuye a la educación 
on.d | 
liigiénica de los niños. 
Doctor Hernando Scgui ' ^ A , v a r e z Escobar 
CATEDRATICO DE LA O M . E m n ^ r ^ n I ^ S f 1 ? 0 . . CATEDRATICO DE LA 
T E R S I D A D 
CAMAMA, NARIZ ¡OIDOS 
Prado numero 3», de ta A S, to-
do*; lo» dlaa, excepto las domlnito» 
CoasmltM y operaciones en el Ho»-
pltel Mercode», lunes, mléroole* y 
nemes a la* 7 de la mañana. 
1 a. 
ABOGADO 
pedrado 3ü. De 1 a 5. Teléfoni 
A-7S47. 
Ü M í f l M A R I L L 
Abobado y Notario 
TtLEFONO A-2322 HABANA, W 








T»IDA C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a 
\partado 1̂ 9. E G I D O , 4 y 6. 
HABANA. 
• S. en C. 
Teléfoao A-4296. ' 
DOCTOR P. A. VENERO 
Espedalteta «n U« enfermedadM 
«ecltale», crinarlas y simia. Lo. traía-
mlenios son aplicados directamente 
sobre laa mucosaa a ?a rlata con el 
uretroscoplo y «1 clstoocoplo. Sepi-
rr.clón de la orlua de cada'rlñdn. Coo-
BRltsa en Nepiuno 61, bajo», de 4 « 
roodír. • | . Teléfono F - l l i í 
P O i L H E I L L E \ m\\l 
A B J G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empadrado, 30, Caitos.) 
1524 1 a. 
Doaort m i s mm n o v o 
ABOGADO 
B M Cirta, 43 . iBláfonj A-5881 
isa» ; ** 
J U E V E S . 6 D E M A Y O D E 1915. 
A K I O D K L A M A K K M A 
P A G I N A CINOO. 
t o c a n t a d o s de h a b e r n a c i d o , p o r q u e l o m a m o s . . . : . » 
fe 
H A B A N E R A S 
H a b l a n d o c o n M a r í a G a y 
L a vi en escena. 
Anneris deliciosa de la inmortal 
Aída para quien fueron los prime-
ros aplausos de la temporada.^ y 
Noches después, en la reunión for-
mada siempre en Miramar a la sa-
lida de la Opera, descollaba la figu-
ra de María Gay entre el selecto gru-
po que rodeaba una do las mesas del 
salón. 
Grupo que presidía, con su bella 
esposa, el que es l)oy director del 
Heraldo de Cuba sin dejar de serlo, 
a su vez, de La Keforraa Social. 
E l doctor Ferrara, llamándome 
amablemente, me presentó a la ar-
tista. 
Departíanos entonces brevemente. 
Ayer, resplandeciente de luz, • de 
vida y do animación la gran sala de 
Inglaterra a la hora del almuerzo, 
acerté a ver de nuevo a María Gay. 
Corrí a saludarla. 
Media hora después me hacía el 
honor de recibirme en su apparte-
raent del flamante hotel. 
Sentada frente a una mesita don-
de había un rimero de retratos jun-
to a otro rimero de cartas, todo en 
orden, puesto con pulcritud, la ad-
mirable cantante inició desde aquel 
instante una conversación donde se 
fueron encadenando recuerdos, pro-
yectos, impresiones... 
Encantada con la Habana, a la 
que tantas veces se la brindó venir, 
hie dijo las más halagadoras cosas 
describiendo la emoción que nuestra 
• sociedad le producía. 
Hablamos de Carmen, de su Car-
| ron lamosa, única, incomparable. 
Es su creación. 
¿Quién no recuerda los ruidosos 
triunfos obtenidos por la gran can-
tante catalana en el rólc de la pro-
tagonista de Bizet? 
Papel que borda. 
Ansioso está nuestro público de 
que llegue el martes para admirar a 
María Gay en su ópera favorita. 
Seguro que han de renovarse esa 
noche los lauros y las ovaciones ga-
nados por la artista un día en la 
Opera Cómica do París, más tarde 
en Londres, y en todas. paites, on 
fin, donde han tenido la fortuna de 
oír la mejor Carmen del mundo. 
María Gay, dotada de un alto tem-
peramento artístico, cautiva con su 
conversación. 
Le imprime el matiz de su carác-
ter. 
Y es éste nervioso, inquieto, con 
una vivacidad que parece concentrar-
se en las dos cuentas de fuego de 
sus ojos hermosos, profundos y bri-
llantes. • 
Dije dé ella que era cubana. 
Error fácil. 
Viéndola, después de haber leído 
cierto párrafo de una carta de la 
Marquesa de ArgüeUes, me la figu-
ré así, como paisana. 
Observándola ayer, con su tez mo-
rena, su porte gentilísimo, su decir 
gracioso e ingenuo todavía seguí 
acariciando como una realidad el error 
cometido. 
Había ya' girado nuestra conversa-
ción sobre diversidad de temas. 
Surgió uno nuevo. 
Me contó María Gay sus aficiones 
literarias y ya, enfrascados en tal 
asunto, quiso leerme lo último que 
había escrito. 
E s su autobiografía. , 
L a encontré muy . interesante y 
nutrida de rasgos Originalísimos, 
Salí de la visita llevándome las 
cuartillas y llevándome también de 
María Gay la impresión personal de 
su belleza, su amabilidad y su sim-
patía. 
E s encantadora la artista. 
Y la dama. 
/ ( D O N 
L o h a y p a r a d a m a s 
U N I C O D E P O S I T O 
El Por qué de nuestras recomendaciones 
§ | E G L l i A M E N T E a muchas damas han llamado la atención nuestras continuas recomendacio-
nes en favor de los COUSCS BON-TOX y desde hace tiempo, deseamos explicar los motivos que te-
nemos para ello. Años ha, venimos estudiando entre todos los corsés fabricados, aquellos que reunie-
sen las cualidades exigidas por la higiene, sin que perjudicasen a las líneas generales de las modas 
reinantes y después de proüjos exámenes y observaciones, hemos llegado a la conclusión absoluta 
de que d C O R S E B O X - T O X es el único que ofrece tal número de ventajas, que lo hacen supecior 
a todos los demás, por multitud de razones: iiurt̂ f — I 
NO CONGESTIONA L O S ORGANOS A B D O M I N A L E S . 
NO I M P I D E L A DIGESTION7, NI E N T O R P E C E L A R E S P I R A C I O N . 
P E R M I T E UNA A B S O L U T A L I B E R T A D A LOS MOVIMIENTOS, 
a extremo que cualquier dama puede con él atarse sin dificultad el za-
pato, y hacer cualquier trabajo en la casa, dedicarse a juegos de sports, 
montar a caballo, bailar, indinarse, echarse adelante, o colocarse en cual-
quier posición sin temor a que el BON TON la oprima o la moleste. 
E S , P U E S , E L C O R S E COMODO POR E X C E L E N C I A . 
Además, su elegancia de líneas evita que los vestidos caigan mal, hagan feas arruga» o ten-
gan defectos. 
Con el corsé BON TON, el contorno de la figura se ajusta a la moda, reflejando la gracia, o 
sea ese aire de distinción y de chic, en cualquier postura o actitud que se tome. 
d e t a l l e d e l g a d o o g r u e s o , e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
K N L . A H A B A N A , D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
íí EL ENCANTO." SOLIS, Hno. Cía. 6ÍLIAN0 Y SAN RAFAEL 
En el in ter ior se encuentra de Venta en Matanzas , C á r d e n a s , Sagua, C a í b a r i é n y Cien-
fuegos. (Si no tienen el est i lo que desean, pidan nuestro c a t á l o g o ) . 
C 204S 2t-5 
del Skating, me asegura una cosa. 
Que no me cambiarán el palco.. . 
^ ^ * * » 
No v a . . . 
Se ha desistido, por ahora, de la 
visita a Matanzas del gran Titta Ru-
ffo. 
Obstáculos invencibles se oponen. 
¡Y tan invencibles! 
Enrique F O N T A N T L L S 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A K A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono /•42S4. 
Joyería fiua y caprichosos obje- j 
ios para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to- l 
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y L á m p a r a s 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Una fic^üí fn Bcléui 
Fiesta do La Anunciata con un do-
ble carácter, litci-a'-'o y niusical, que 
s; '.xlebrará en la noche del domin-
go con arreglo a un programa que 
prometo dar a conocer en todas sus 
partes. 
La pro&idiráj por designación cs-
L'pccial de' los congregantes, el señor 
íGobernador Provincial. 
Una comisión de recibo habrá en 
la puerta organizada por los jóvenes 
Adrián 3Iaciá, Juanito O'Nagthen, 
filian Martin Pella, José Ignacio de 
a Torre, Rafael García, Carlos R i -
ipol!, Francisco Díaz, Jaime Juncade-
la, José Ignacio de ¡a Cámara, Les-
ie Pantin y Arturo Fernández. 
Coniisión de la también forma 
arte el doctor Jorge Le Roy. 
Llega a mis manos, por conducto 
IpmabiUsimo, una invitación para 
psta fiesta. 
Agradecido a la atención. 
* * * 
Una despedida más. 
A las que anuncié ayer del grupo 
^umeroso de viajeros que lleva este 
lomingo el vapor Havana, y no el 
Morro Castle, como dije equivocada-
Inente, hay que agregar la del sim-
pático brigadier Pablo Mendíeta. 
Va en unión de su distinguida es-
posa, Conchita Lizaur de Mendieta, 
Jara regresar en cercano plazo. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Días. 
Son hoy los de una señorita tan 
graciosa como Jenny Sabourín, para 
la que envío, desde estas líneas, un 
saludo de felicitación. 
Muy cordial y muy afectuoso. 
* * * 
' P. P. C. 
Sale hoy para Madruga, por pres-
cripción facultativa, el brigadier 
Emilio Avalos. 
Pasará allí una temporada. 
* * • 
. E l Padre Abella. 
Saludé al popular párroco de AI-
quízar, en el hotel Florida, días pa-
sados. 
Está en pie de viaje. 
E n el correo del 20 embarca el Pa-
dre Abella con dirección a España, 
prolongándose su ausencia, según sus 
propósitos, hasta el año entrante. 
¡Sea muy feliz su viaje! 
* * * 
L a fiesta de mañana. 
E s en el Skating Rink, el gran sa-
lón del Prado, comenzando a las ocho 
y media de la noche. 
Durará hasta las doce. 
Reunirá atractivos en gran núme-
ro para hacer lo más grata posible 
la velada. 
Allí estaré. , 
Campuzano. el simpático manager 
F E L I C I D A D E S 
E l hogar de los corteses esposos 
Gómez-Vargas se ha visto alegrado 
con el nacimiento de un encantador 
"baby". L a señora Margarita Gómez 
—hija del difunto generalísimo Máxi-
mo Gómez—y su atento esposo, se-
ñor Pedro L . Vai'gas han recibidoi 
muchas felicitaciones por tan fausto 
motivo. 
Deseamos muchas felicidades a los 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D ^ S , BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { t i S S A ? » 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
D r . C a l v e z G o i l l é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
¡y d e 4 a ó . 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5!4 A 6 
T E A T R O NACIONAL—Gran com4 
pañía de ópera. Hoy se cantará W 
ópera "Otelo" 
P A Y R E T . —Temporada de Opere-1 
ta. Hoy " E l amor que huyo" y "Lfl 
hija del mar". 
P O L I T E A M A . —No se recibió ©1' 
programa. 
A C T U A L I D A D E S — Compañía dra-
mática española. Hoy, " L a sobrina 
del Cura", precios populares. 
A L H A M B R A — Compañía dirigi-
da pof el popular y siempre aplau-
i dido actor Regino López,— Hoy M 
| Kaiser del solar", " E l país de las - j -
j tellas" y "Un catalán anarquista • 
MARTI . — " L a alegría dd amor", 
"Las musas latinas" y " E l entierro 
! de la sardina", "Te la debo, Sama-
| Rita." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. > 
" E l afinador" y estreno del juguete 
"Los pantalones"* 
COLON. — " E l misterio del faro" 
y "Felicidad perdida". 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . —(Prado y San Jo-
se.—"El Rey fantasma" y la bellísi-
ma colección de obras de Max-Linde r' 
tituladas: "Max y su suegra" "Max 
asmático" y "Un estúpido que se cr'.J« 
Max", 
PRADO. — " E l castigo" y "Asa1-
to a la silla de posta" y "Una v id» 
por dos", . 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Un» 
causa célebre" y " E l calvario d« una 
Reina". 
V E N T A D E U N A 
m a n z a n a d e t e r r e n n 
¡ A doce minutos de la Habana y ca-
| bí junto ai Paradero de la Ceiba del 
i tranvía Marianao-Galiano, se vende 
una hennosa manzana de terreno, 
compuesta de 8,025 metros, cercada 
de manipostería, dando uno de los 
costados al parque Jovellar, 
Informan en la Colecturía de anun-
cios de este periódico. 
(A) 
t 
2 2 C L A S E S D I A R I A S D E 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
HAY SIEMPRE EN 
" L A F L O R C U B A N A " , 
GALIANO Y SAN JOSE. 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde se le dará cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón 
al cadáver de la virtuosa señora do-
ña Antonia Visiedo de Doyhárzabal. 
Que en paz descanse la finada y 
reciban su viudo don Joaquín Doy-
hárzabal y Vidal y demás dolientes 
la expresión de nuestra simpatía y 
el más sentido pésame. 
E l cortejo saldrá de la casa núme-
ro 9 de la calle de Benito Laguei-ue-
la, Jesús del Monte. 
Notas Personales 
DON J O S E MARIA A R R A R T E 
Acabamos de recibir la penosa no-
ticia de que nuestro distinguido y ve-
nerable amigo don José María Arrar-
te, el antiguo Director del Banco Ue 
Comercio y maestro inteligentísimo 
en materias económicas se halla gra-
vemente enfermo. 
Su edad muy avanzada hace temer 
por su vida. Rogamos al cielo por la 
salud del que tantas simpatías mere-
ce de cuantos lo admiran y conocen. 
E . P . D . 
a n í o i m s i o be D O Y i r n i 
H A F A L L E C I D O , 
Y D I S P U E S T O E L ACTO D E L S E P E L I O , P A R A HOY, 
J U E V E S 6, A L A S CUATRO* D E L A T A R D E , S U ESPOSO, 
E N S U NOMBRE Y E N E L D E L O S D E M A S F A M I L I A -
R E S , R U E G A N A L A S P E R S O N A S D E SU A M I S T A D E N -
C O M I E N D E N SU A L M A A DIOS, Y A L A V E Z S E S I R V A N 
CONCURRIR A LA CASA B B M T Ü L A G U E R U E L A NUME-
RO 9, VIBORA, P A R A D E S D E A L L I ACOMPAÑAR E L CA-
DA V E R A L C E M E N T E R I O G E N E R A L . 
HABANA, MAYO 6 D E 1915. 
Joaquín Doyharzábal y Vidal; Joaquín Doyharzábal; María Vi-
dal; Ricardo, Celia y [Mercedes Visiedo; Asela Touceda; 
Rogelio y Amelia Doyharzábal; doctor Enrique Núñez; 
doctor Carlos Arenas. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
Guía de la Ciudad 
de la Habana 
L a debe llevar consigo, toda perdo-
na de negocios, pues su contenido, 
llena necesidades no subsanadas has-
ta el presente. A todo ciudadano 
de la Isla, le es de suma utilidad, 
siendo tantos los beneficios que re-
porta y¡ tan frecuentes las veces que 
ha de usarse, que una vez conocida, 
nadie dejo de utilizarla. 
L a venta al por mayor, en " L a 
Moderna Poesía" y en la librería 
"Cervantes", de Rivardo Velozo; al 
detall por el precio de 15 centavos en 
todas las librerías en la Habana; del 
interior en los trenes y en la Esta-
ción Central. 
Se envía por Correo, 
c. 2040 3t-5 
MONTE GARLO. — E l cine predi* 
lecto de las familias, anuncia para 
hoy excelentes películas. 
L A R A . — " L a señorita Lola, mí 
mujer" y "Los compañeros del silen-' 
cío". 
MAXIM. —"Corazón que tra«5My 
na" y "Fe quebrantada". 
C I R C U L O CATOLI CO. —Proyec-
ciones cinematográficas instructivas^ 
recreativas y absolutamente morales^ 
Los domingos matinées para los ni" 
ños. Entrada y luneta diez centavos.-
Pidan Chocolate Mest rc 
yMar t i n l cay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con e í l a s lujosos ador-
nos para su hogar. 
8547 lt-6 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i f 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A C 
Carruajes de Lujo el "Vapor'*', Dragones 20 , - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 . 
C o c h e s , p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2 - 5 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o % 5 . 0 0 . 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
V i l E l V E l U D E L V E I 
Las fuerzas viriles, vuelven, las 
grajeas flamel son usadas por los 
acotados. 
Muchos creen que perdido el vigor 
es imposible recobrarlo, pero es fa-
cilísimo con el uso de las grageas 
flamel que jamás han fallado en cu-
rrar la neurastenia sexual. 
Témanse metódicamente y en cier-
tos casos. 
Las venden las boticas bien acre-
ditadas y son depósitos sasrá, john-
son, taqueche], dr. gonzález, majó y 
colomér. 
I e S s t i ^ ^ 
Corríase que habían secuestrado 
una niña ya grandedta. L a mamá nos 
confinnó la noticia y nos dijo que 
lo que sentía es que a su hija le fal-
tase el aguardiente uva rivera, que 
toman las damas cuando sufren sus 
dolores periódicos. Venta: bodegas y 
cafés. 
< T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < > 
" C U B A " V O L A N T A " 
Elegantismo estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado a mano, y 4 Un1 model0 ^ está de moda' Por s" Pasaje con preciosas 
los atributos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es- Vstas Ctó»*y su bello colorido, lo que permite usarlo en 
• ' R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
todas 
cudo nacional. .Modelo para las fiestas del 20 de Mayo. épocas del año. 
Los hay en t a m a ñ o s , para s e ñ o r a s y n i ñ a s , y se venden en todas las tiendas de la R e p ú b l i c a . 
í f i 
las A'011 varilla3e dc ¿cana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda, es 
K a L H " a qUe n0 86 CUartee nunca con el llS(>- Lo hay en colores y me dios tonos. 
E l abanico "ROSA D E C I E N HOJAS." color punzó, en el emblema 
de las flores significa "Lealtad y Pasión." emoiema 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , D E C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 3 . A L M A C E N : M U R A L L A 2 9 
nuestra d i t t tab, que iemos recibid» u„ exteuso surtido d . abanico, iaponeses de gran .,ou.lad par . el verano actual, de nuestras fábricas de Kioto, Kobe v .Na isamos 
•agoya (Japón). 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y la m á s 
instructiva de todas las publicacio-' 
nes, ilustrada con fotografías de loa 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, bay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el intexñor. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 02, esquina a San K a -
faei. Teléfono A-o893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio ILI-
chobourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, i 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xavie* 
de Móntcpín, 1 tomo. 
Por honoy del nombre, Emilio Ga-
boriaU, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , María 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Gutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier do 
Montepín, 1 tomo. 
E l P remio Gordo, Xavier .de Mon-
tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio C a -
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( la . E l Incencio de Valpín-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán: Sa-
E l Veredicto). 
Pedidos a L a Librería, de José A l -
bela. Belascoaín, 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-589.3. Apartado 
511. 
C 1822 ait i5t-28 
Fundente OIHver 
U l t i m a ex-
presión de la me-
dicación C A U S -
T I C A o R E V U L -
S I V A que reem-
plaza con venta-
ja al .FUEGO. 
L a E N E R G I A 
c„t , . , y R A P I D E Z en 
sus efectos, ein destruir el B U L B O 
piloso ni perjudicar a la P I E L en lo 
mas mínimo hafce/Ie este preparado 
ei rey de la medicación cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente far-
macológica mas poderoso para el tra-
tamiento de los sobrehuesos, espara-
banes, coi-vas sobrecañas, sobreten-
donos, sobrepies, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas alifates, codilleras 
y toda clase de lupias. Quistes, coje-
ras, agudas y crónica*. 
RANTU.IlUeStr0 S E L L 0 D E G A ' 
Se remite por exprés a todas par-
tes de la República, por L A R R A Z A -
SAN J U L I A N , Rida 99, Habani.-^ 
Lmcos agentea d» OlUrcr^ 
D 1 A K 1 U D E L A M A R I N A 
IHIHl iHt l I l l l l l l l I f lHI ies i^^ 
4 
II INOISCUÍIBLE DE J J I 8 U 
e x h i b i c i ó n a l o s p e r i o d i s t a s 
con muchos fuegos artihcjales a 
alrededor 
u a d e Mono Amarillo, está trist^, porque no comió alpiste cao l a s E S E N C I A S Las niñas de la. "Arena Colón." se 
están llevando muchos admiradores 
hacia el "Basket-Ball," uno de lo 
juegos de jardín, llenos de interé 
balsánico P R O F E S O R , J U A N B r D I X I C H . — T A R R O M l Y A K E . C A M P E O N D E J I U - J I T S U . 
R E P R E S E N T A N T E D E L C A M P E O N . 
-K A M E K I C K MI K A T E , 
Tarro Miyake, el campeón de jia-1 fi. Defensa de cualquier atentado I prueba para ôs nipones, el deber le 
Miiiuin nno flp<;íle «ver es i con earrote v cuchillo, etc. etc. encontró en uno de los lugares de jitsu del mundo, que desd  ay  s  g t  y ill , t . t  
nuestro huésped, se ha captado en | Luego el nipón se detendrá a tra" 
anas cuantas horas las simpatías de | xar la línea divisoria entre el Kodo-
uumerosos fanáticos, porque el joven kan de Koma y el "handa" que él 
nipón reúne con su fisoonmía expre- | practica, procurando hacer resaltar 
siva y amable, un espíritu elevado ) las ventajas del último en las modi-
de cordialidad y sincerismo que atrae , ficaciones modernísimas en el pri-
desde el primer momento. j mero introducidas. 
E n espera del sábado próximo, on j Miyake^ a imitación de los mágicos 
que hará su debut en ei teatro de ve- M'up-to-date". no ocultará ninguno de | crujir de los huesos en combate per-
rano Colón, Miyake y su empresario j los extremos a que se vea obligado ¡ sonaL a la destrucción de vidas y de 
Fujino que le acompaña han expre-ja recurrir en los casos precisos y ios j edificios al tronar de los cañones, 
«ado al señor Budinich sus deseos i que hayan de contender con él, en ; E l luchador nipón espera^ que los 
de ofrecer a los representantes ê ^ ' Ia serie ê luchas que el sábado ini-' negros nubarrones se despejen y qu3 
nrensa una exhibición de las habi'i - i ciará, podrán observar con antelación | pueda luchar tranquilo y recoger en 
p
mayor peligro. En el asalto de una 
de las inolvidables fortalezas de 
Puerto Arturo fué ascendido de sol-
dado, de pocos meses de alistamien-
to, a teniente, con felicitaciones las 
más honrosas para un patriota; pero 
Miyake que la ha visto de cerca tie-
ne horror a la guerra y prefiere el 
Cuba más laureles y notas que con 
signar en su "record". 
E l "bull ctong" Olsen. Hassal, Gon 
zález, son adversarios que coadyuva-
rán a dar mayor realce en reñidos 
encuentros a Tarro Miyake,, hasta 
que venga Koma respondiendo al re-
to que se le ha enviado, con una 
apuesta de cinco mil pesos respalda 
dades del luchador, las ventajas del gu método de ataque y de defensa 
sistema "handa" de que es exponen-1 EUo no le preocupa, 
te, su agilidad y destreza frente a j Así procedió en los Estados Uni-
los más diestros luchadores y las dos y poco más tarde de una exhibí-
ventajas positivas del "sport" nipón ción semejante celebró las sensacio-
fn su aplicación, frente a frecuentes nales luchas de Blhner y de Bing-
e inesperados acontecimientos. ham. 
Y resultará interesantísimo ver al | Ayer taíde, cuando dimos a cono-
gran luchador explicando práctica- | cer a Miyake e» último cable sobre el 
mente la Utilidad" del jiu-jitsu para ; posible ultimátum precursor de una i da por uno de los Bancos de esta 
toda dase de defensas personales, ; guerra entre Japón y China, Miyake i ciudad. 
entre las cuales nos ha indicado: pareció preocupado por la noticia. L a situación es tentadora 
1. Defensa contra la acción de asir Miyafce ha sido militar. E n días de | comprometida para el Conde 
o apretar con las dos manos. 
2. Defensa de golpe violento con 
un bastón o madero. 
3. Defensa contra la acción de aga-
rrarle por el saco. 
4. Defens'a contra un golpe veHo , 
a! rostro. 
5. Defensa de. un ataque por la es-
Las niñas con su "cesta," 
siempre están de fiestíi. 
El caso de Marsans, ya ha sido em-
pujado por los abogados del "Saint 
Louis Federal" hacia, que se lleve a 
efect0 ante ei juez Mi-. Landis, que 
es el llamado, a poíer los punios so-
bre las ies . . . Huggins de "Saint 
Louis Nacional"' tiene también la es-
peranza de enamorar al criollo y de 
ser correspondido 
le! D r . J B H N S O N s g f o r m a s 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y E l PARUEIO 
Cíe v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
LOS I P T I L E S 
Los "boys" de Cárdenas fueron 
i l r l? ̂ l ^ a c g I resulte vencedor en este encuentro, derrotados el domingo por la mana-
sigue hacerle tocar a éste con las es-
paldas en el suelo, siendo declarado 
vencedor por ScuStell, que actúa de 
referee. 
Mañana viernes luchará Balsa con 
1 | el danés Olsen y el sábado, el que 
jila de sorpresas 
.Marsans, sigue sentado 
el jugar no le apura; 
si la cosa se pone dura, 
su sueldo va está cobrado. 
A 
FRANCA 
se las tendrá que ver con el simpá-
tico "Cuerno" Miyake, el campeón 
mundial de "jiu-jilsu." 
GRAN A L M U E R Z O . 
j Los incansables y consecuentes aso-
; ciados del "Unión Racing Club," pre-
' paran para conmemorar el primer 
; aniversario de su fundación, un gran 
| almuerzo en el Hotel "Miramar," de 
Prado v Malecón. 
na en Almendares Park. 
Fué un "match" en que los del 
"24 de Febrero" derromaron mucha 
pimienta por el terreno. 
Con una anotación de 3 por 7 re-
sultaron triunfantes los del 4'24, y 
si no véase el "Score," que es el si-
guiente 
J E S U S D E L MONTE 
Como oportunamente anuncianuj 
se ]levó a efecto el martes entre les 
fuertes clubs "Iris" y "Mojito Ciio-
lio" en los terrenos del Luyanó Paric 
resultando un gran desafío en el qu9 
se encontraban las fuerzas equüi-
bradas por lo que se prolongó hasta 
el décimo segundo innings en el qU9 
fué suspendido por obscuridad, sin 
salir vencedor en la contienda nin 
guno de los dos teams. 
E l pitcher Pérez, del "Mojito Crio-
Uo," lo mismo que Diaz, del "Iris," 
sostuvieron un gran duelo de pit 
chers en que repartieron veinte 
ochó struck outs. Bien por ambos. 
Y ahora he aquí el resultado de U 
anotación por entradas, can-eras 
hits v errores de ambos Clubs. 
Iris . 000 200 100 000-3 
Mojito Criollo . 000 002 010 000—3 
C H. E 
3 4 2 
3 5 í 
: : : ( T i i t e i D e p o r t i v o 
palda. 
os Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que .todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
E S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Dcpto. E l Crisol, Neptuno 91. 
(Por Mercario.) 
nica y mucho menos a los.pitchers 
m a n ¡güeros/ 
por el estilo. 
Mientras tanto, ei umpire trató d^ 
Ricardo Más. este player orgullo de | dejar mal parado a StaHing forfei-
sus conciudadanos, los del "Racing i tiándole ei juego, pero Mr. Tener que 
Association," aunque él, es un poco j ^ "come na malo," le dijo, que se 
nervioso, no le teme a la "peste buhó-1 abstuviera en lo sucesivo, de dar es-
cándalos y meterle miedo a un hom-
bre que ha tenido el honor de llevar-
E l otro día se le atragantó la voz | se un Champion en cuatro juegos se-
y BOU el bat'1 en la mano, de las tres ! guidos, que él; era una chancleta al 
veces que fué al honie píate, disparó ; jado de Mr. Stalling. 
dos hits, de esos que andan embarra- E s la primera vez que Mono Ama-
dos en mantequilla... y como asisten-1 rin0i saie abochornado... metiendo 
te, es genei'al, tuvo 4 asistencias sin el "delicado"... en lo más profun-
ia más leve gota de un error. do de la ignorancia basebolérica. 
E l muchacho no habla, pero eje- A l fin se continuó el juego y Me 
cuta eu silencio... es un player en I Graw, fué derrotado como en París... 
toda la extensión de la palabra. 
Cuando coge el bate Ricardo Más, 
¡batea de hit, por delante y por detrá^ 
Mario Hernández— Córcho — se 
transfirió, según él, para e\ "Progre-
so" donde piensa jugar el short, sin 
dificultad ninguna, pues tiene bas-
tante terreno donde correr. 
Muchos han dicho: 
Qué Mario; pidió transferencia pa-
ra "Vedado y Muelle de Luz," pero 
que el "botero" se niega a llevarlo 
a pescar jaibas. . . ! 
PORQUE SUFRIR 
E s e d o l o r de c a b e z a d e s a -
¡Mario Hernández, con conciencia! 
pidió el mismo, su transferencia. 
En el solar de Mr. Stalling, se ar-
iinó la gran pelotera., .pero con aji-
g u a ó . . . a g i l a ó . . . Me Graw, trató de 
poner un gallo "destapao," que se 
j llama Benjamíu Kauff, en su "line 
up," para asustar al manager de los 
l l T c ^ ^ r ^ X ^ ^ 3 ^ r á p i d a m e n t e c o n s o l o 
|dijo a Me Graw, que era un buchón... USar l en te s b iCl l a p r O p i a d O S B. 
I un aguanta golpes. . . y un tarugo... ; . p ' 
y la salsa de tomate, no faltó en lasjau;> OJOb. e n 
: mejillas de ambos. 
; - Me Graw, le contestó casi 6n los 
i mismos t é r m i n o s . . . diciéndose: 
¡que él, era Un alcatraz.. < y que co 
m, 
E l Presidente del "Vedado Tennis 
Club" embarcará el 14 del corriente 
para los Estados Unidos, a donde le 
lleva importante misión del Gobierno 
de] general Menocal. 
Con ese motivo sus compañeros de 
"club" han pensado con razón en fes-
tejarlo, para lo cual se le obsequiará 
con un almuerzo o con una comida. 
Aunque aquel tiene algunos parti-
darios, a nosotros nos parece mejor 
lo segundo en cualquier día de la se-
mana. 
Una comida reuniría siempre a 
mayor número de comensales y por 
lo tanto tendría más resonancia. 
Sea lo que fuere, a lo que se orga-
nice concurrirá la "casa" entera, 
pues dentro de ella sóla cuenta con 
amigos el caballeroso señór Porfirio 
FYanca y Alvarez de la Campa. 
B a l s a d e r r o t a a 
H a s s a c h 
En el fresco "Teatro Colón" se ce-
lebró anoche la interesante lucha 
"caht-as-cacht-can" entre el famoso 
atleta español Andrés Balsa y el te-
m b l é turco Elmir Hassach. 
A la aparición en el ring ambos lu- j nes. Lacones, Longaniza curada, Pi-
chadores fueron aplaudidos por el nu- mentón fino, Botas y Pellejos para 
ceroso público que llenaba el teatro, vino. Depósito de las marcas de Si-
Empezó la pelea con un fino ata- ¿rSL Champán Princesa, L a Pravia-
que del turco, que Balsa responde con j nai Vereterra y de la Sidra natural 
una gran defensa de gato, ¡ embotellada del Tonel, único recep-
Desde los primeros momentos áe I tor del sin rivai vino ¿e mesa ma„ca 
vió la superioridad física de Balsa, j «^ian{n' 
M. Rigal, rf. 
Cortázar, 3b. 
Ramos, cf. 
Cedrón, c. . 
Zancos, 2b. 
Y para ello son muchos los aso- Romay, 2b. 
ciados v simpatizadores que se han, Rosal, ss. . . 
adherido. ! Romero , If. 
Esta fiesta, que será sin duda a l - | B . García, If. 
guna, un exponente de cordialidad; i Arguelles^ Ib . 
hablará muy alto del espíritu de unión | Reyes, p. . . 
y de constancia que reina entre to-' letales. . 
dos sus asociados. 
L a comisión oi-ganizadora no des-
canza un momento, para que ésta al-
cance un feliz éxito. 
Dentro de algunos días daremos a 
conocer el sugestivo programa, que la 
misma ha confeccionado. 
E l precio del cubierto es $0 y las 
adhesiones se reciben todos los días 
de 8 a 10 de la noche en el local so-
cial. Prado 119, altos, por Dragones. 
C. H. O. A. E . 
5 0 2 0 0 0 
4 0 2 2 5 0 
3 0 0 3 1 0 
4 0 1 9 ;i 0 
3 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 1 1 
4 0 2 0 1 
3 0 1 i 
0 0 0 0 1 
4 1 3 9 1 
3 2 2 0 1 
34 3 12 24 15 
Especialidad en conservas, jamo-
que hizo pasar grandes apuros al tur 
co. , , 
Por fin. .Balsa, después de una gran 
llave al cuello de su conti-ario, con-
fón y 30. centavos botella. 
Se sirve a domicilio. Teléfono A 
5727. Obrapía 90. 
IINIURA TRANCESA VEGE1AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farm^cia.s y DrogaerUs 
Deposito: Peluquería LA CENTRAL. Aguiar y Obrapía 
" l í G A F I T A D E O R O " 
o manager comparado con él, era! f r . . . 
! hipopótamo., v otras lindezas e n c o n t r a r a l o q u e V . n e c e s i t a , 
G A R A N T I Z A M O S E L E X I T O 
V i s i t e n u e s t r o g a b i n e t e y 
c o n v é n z a s e q u e h a y r a z o n e s 
p a « a ofrecer g a r a n t í a . • < 
O ' R E I L L Y , NÜM. 116, F R E N T E 
A EA PEAZA OE A E B E A R 
24 D E F E B R E R O 
F . Rodríguez, If. 3 0 0 0 0 0 
A. Urrutia, ss. . 
F . Rodríguez, rf. 
F , Espiñeira, c. . 
B. Gai-cía, I b . . . 
Warder, Ib. . . . 
O. Valdés, cf. . 
J . Pérez, 3b. . . 
O. Rodríguez, 2b. 
R. Atan, 2b. . . . 
J . López, p. . . 
L Hernández, p. 














2 0 8 
2 2 1 
0 0 10 
1 3 5 
0 0 1 
2 1 0 
0 3 5 2 0 
0 0 0 1 1 
0 0 2 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
7 9 27 16 4 
Iris 
Mojito Criollo. . . . 
Baterías: 
Pérez y Fernández por el "Moji-
to Criollo." 
Diaz y Suárez por el "Iris." 
E l próximo Domingo se encontra-
rán nuevamente ambos clubs en IOÍ 
mismos terrenos. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
C E L E B R A D O S AYER 
Liga Nacional 
Brooklyn, 1; Boston, 6 
Filadelfia, 2; New York, 4. 
Chicago, 5; CÍDcinati, 0. J 
Liga Americana 
Cleveland, 1; Chicago, 0. 
NeW York, 1 Filadelfia, 2. 
San Luis, 2; Detroit, 5. 
Boston, 1; \A ashington, fl, 
Liga Federal 
Brooklvn, 0; San Luis, 3. 





Anotación por entradas: 
Jesús del Monte. . 002 000 001-3 
24 de Febrero. . . . 010 002 04x—< 
SUMARIO 
Two base hits: Cedeon, F . Rodn-
gUStolen bases: B. Garc ía^ , 0-_Val-
dés 2, Rosal 2, J . Pérez, Espiñeira, 
Urrutia, Argüelles, Cotazar. 
Sti-uck outs: J . López 8, Hernán-
dez. T T ' o rr 
Bases por bolas: J . López A, Her-
nández 1, Reyes 4. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
C 20( alt 7t-7' 
G I M AROMATÍCi DE WOIFE 
^ U H I C A L E 6 I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Obrapía, 18. • Habana 
Lft SE 
Los ganadores de las dos grandes 
ligas la semana pasada fueron los 
clubs Filadelfia, Chicago- y Boston 
Nacionales y New York, Detroit y 
Washington Americanos. 
E l mejor record lo establecieron 
los White Sox ganando seis de sie-
te, adelantándose de esta suerte a 
lo^ Tigres que son sus más serios 
rivales por ahora. 
Véase el record: 
L I G A N A C I O N A L 
J . C. P. R. H. E . 
Philadelphia. . . 6 4 2 24 52 14 
Chicago 6 4 1 38 67 6 






Juego final én Abril 25. 
3 1 33 42 6 
7 2 4 12 SI 16 
7 5 2 44 64 7 
6 2 4 12 49 8 
6 1 5 10 42 6! 
4 1 3 18 35 10! 
P R I S I O N E R O 
L I G A A M E R I C A N A 
New York. . . . 4 4 0 28 39 
Detroit 7 
Chicago 7 
Washington. , . 5 
Boston 3 
, Cleveland. 
| j St. Louis. 
Philadelphia, 
3 23 44 
1 40 61 
2 12 35 
2 13 20 
4 19' 52 15 
4 15 38 .15 
5 10 39 14 
3 A L C i r ^ E 5 
T l V D L I N O T l E N E > I G V A U 
Así e s t á e l Reumático ' 
ASI lo mantiene el dolor *?B' 
dísimo de sus músculo?, re* 
l> 
torcimiento de sus huesos, 
angustia tremenda que lo ^ 
moviliza, porque cada N0*' 
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, »c liber-
al-tari de ellas, haciéndola» 
tar en pedazos y quedará 
ágil, sano y sin dolores n' 8,1 
frimientos, si toma el Antírr** 
mático del doctor Russell flBr 
de Filadelfia, que alivia d ^ J ' 
ma en cuanto se empieza » 
mar y lo cura eti breve tien»?0' 
radicalmente. 
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1. H. | 
3 4 l 
3 5 1 
I "Bfol 
•ncontra" 
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Vedlos ahí: doL hermanitos que son dos divinidades. E l que es-
tá a caballo no se acuerda que éste es de cartón y se siente un Napo-
león, tan tieso y t a n . . . precioso como su hermanita que está tenien-
do por las riendas. Son el encanto de sus papás. 
j i i i i i E i i i i i i i i i s i i i i i i i i i H i i i i i i i i i t i i i i i i i i i ^ ^ ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i H i i i i i i m i i i i i t i m , ^ 
amor 
Yo soy un alma que, caprichosa, 
siembra la risa y siembra el dolor . . . . 
Vo vago errante eual mariposa 
Une alegre vuela de flor en flor. • * 
Yo soy un alma (|ue en pt,-re urinas 
lides v e n c i ó . . . . 
Vo soy un alma que femeninas * 
almas rindió. N 
Humildes criados, grandes señores, 
víctimas fueron de mi poder, 
porque en sus pechos, con mis fulgores 
ardiente hoguera supe encender. 
Sembrando espinas, sembrando fíorés, 
pasé doquier. 
Sembrando risas y sinsabores 
supo vencer. 
Por mis conquistas al mundo asombro; 
por mi arrogancia, por mi valoh 
No me preguntes cómo me nombro. 
Y a me conoces: ¡ Soy el amor! 
María V I L L A R Y B U C E T A S . 
^niiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiinniiiiiiiiiiiiniiiiii^ 
C r ó n i c a s d e 
Z a m a c o í s 
CAMINO D E t INSTITUTO 
DESDE la calle de San Feli-pe al Instituto Provincial había, cuando yo cursaba segundo año de Bachille-rato, diez minutos aproxi-
madamente de camino. 
Huy es posible que, sin haberse mo. 
vido las cosas, haya algunos mas. 
He querido retrotraerme al pasada 
recorriendo esa ruta de niñez. 
Será— pensé— una excursión 
foiíibrada de emociones agridulces. 
La presencia de los objetos que en-
tonces me eran familiares, segura-
mente arrojará una fuerte y rara luz 
de evocación sobi'e los estratos arca-
nos y más borrosos de mi memoria. 
Mis alegrías, mis zozobras de enton-
ces, renacerán; enredadas he de ha-
llarlas, como muéi-dagos, a los balco-
nes y a las esquinas, y así sobre el 
caminante ingrato, al pasar, los pé-
talos de los viejos rosales de la ln-
íancia volverán a caer... 
" Para reconstituir la escena exac 
tamente he entrado en la caUe de 
San Felipe "por arriba," por la del 
Almirante Apodaca. He reconocido 
las aceras esquivas, las fachadas in-
ciertas, llenas de recodos; los aleros 
umbríos, los zaguanes resonantes 
¡Monde, siendo niño, me asomaba pa-
ra dar una voz. Unicamente la casa 
donde yo viví, la señalada con el nú-
mero <;doce," no es la misma.̂  En su 
lugar han levantado una más rica, 
que nada dice a mi corazón. La otra, 
"la mía," era más pequeña y tenía 
un patinillo modesto, solado de rojo 
y de blanco, que en las siestas del ve-
rano olía a humedad y a claveles'. 
Camino lentamente ,impacible, ba-
jo el furioso chaparrón que ha ê mpe. 1 
zado a caer. El agua de los tejados 
desborda de los canalones y se pre-
ctpíta sobre las aceras con estrépi-
to. La lluvia cae gárrula y a plomo. 
Estoy solo. A l llegar a la esquina 
de ia calle de Feijóo, me detengo pa- i 
ra ver—en mi espíritu —el cierre dé 
cristales desde donde mi madre, co- j 
tidianamente, al irme yo a clase, pro- ¡ 
longaba sobre mi distraída personi- \ 
lia la autoridad de sus ojos vigilan-
138. Desde aquel sitio, yo, con mi tra- i 
jecito de marinero, mi sombrerito de 
paja colocado sobre ia nuca, el andar 
mesurado y las dos manos cargadas 
de libros volvía la cabeza, prudente 
e hipócrita. 
—Adiós, m a m á . . . 
Un paso más, y el cierre desapa-
recia tras de un recodo. Allí comen-
zaba mi libertad, allí empezaba a can-
tar mi corazón su "Marseliesa»." 
Aquella era la frontera jocunda don-
de el "niño bueno," el "niño juicio-
so," el niño que siempre miraba a 
los pilletes con un poco do envidia, 
se vestía do máscara. Mi padre, que 
siempre iba conmigo a clase, asistía 
a esta inocente i-ebelirn do mi espí-
ritu sin regañarme. Yo era dueño dd 1 
mí: podía quitarme el gabán, abollai'-
nle el sombrero o ponérmelo de otro 
modo; silbar, mirar al suelo, subir-
me a todos los guardacantones que 
fuésemos encontrando, dar puntapi'-s | 
a las piedras... 
Ahora, en este paseo sentimental,1 
camina delante de mí un muchacho ! 
que va haciendo todo esto, y a cada ^ 
momento se vuelve a observarme. ¡ 
Lleva un paquete de libros bajo el 1 
brazo y las piernas al aire com0 yo, 
'iatonces. Cauta, silba, mira descara-
damente a ios transeúntes; los chai-
eos que formó la Uuvia no los rodea; 
se mete en ellos o los brinca; su pa. 
raguas tropieza en todas las venta-
nas, en todos los faroles. , 
CHOROS 
rlsh eyeff""̂  ara «hin - ing, 
heart Wlitrc 
,«19^ her and c».re»»ed her In the gloam iag, long a aro, L 
I ri'-b arma wlU presa me, With tii;e I rish lave car ef» me, . And awr 
I • riaK lipa wil] bitas me, Wheo it^ Mtroa-ürht la 
UNA CAUTA D E MAYO.—Canción de amor y de poesía, que en su reflejo del bello mes de las flores, y de la renova-
e*3n triunfante de la Naturaleza; canción libera y de fácil melodía, de boga hoy en los escenarios del "Vaudeville" america-
no; y los principales "compases" de la cual reproducimos, en este grabado, junto con el retrato, a la plumia, de Mr. Percy Wcn-
rich, autor de la misma. * 
Yo pienso: 
—Un día serás notario, o médico; 
te casarás; sentirás sobre tus hom-
bros la pesadumbre de la vida, y an-
darás despacio... 
Por la solitaria calle de Doña Ma-
ría Coronel llegó a la de Gerona, es-
paciosa también y callada. A la de-
recha aparece el viejo convento del 
Espíritu Santo, con su gran porta' 
lón oscuro, adornado por un crucifi-
jo hecho de azulejos y alumbrado no-
che y día por un farol de aceite. So. 
bre la imagen santa se leen estas tres 
palabras de ironía acerba: "Tibí soli 
peccavit." 
Esta inscripción, a los alumnos da 
la clase de latín, nos preocupaba mu-
cho. Ninguno de nosotros sabía tra-
ducirla . . . y estábamos en el segun-
de curso! A l cabo decidimos pregun-
társelo a don Aquilino Fuentes, núes-
tro profesor. 
—Ve tú— me dijeron,— porque a 
tí, como eres el más adelantado, ta 
quiere más. 
Fui, en efecto. D. Aquilino era 
muy bueno, pero muy brusco, y al 
oir la simplicidad de la comisión que 
me llevaba ante él, sus cejas pode-
rosísimas se contrajeron, brillaron 
sus ojos, aireboláronse sus mejillas 
y entre sus labios, oscurecidos siem-
pre por una espesísima barba, su 
rudo vocerrón tableteó semejante a 
un trueno: 
— " T i b i " . . . ¿qué quiere decir " t i -
bí"?— exclamó;— ¿qué. es "tibi"? 
¿Es una alcachofa o''un caso de la 
declinación ?... 
Yo, aturdido, no sabía qué decir; 
miraba al suelo, y, como Galileo, m.3 
parecía que la tierra andaba. 
El prosiguió: 
—"Soli" . . . . ¿Tampoco sabes lo 
que significa "soli" ? Anda, en ef Dic-
donario está; búscalo. . . 
Me arrancó ei Diccionario .de un 
sobacovy me lo puso debajo de la na-
riz. Las calcomanías que adornaban 
sus páginas acrecentaron mi turba-
ción. Yo por ninguna parte encontra-
ba la S. 
D. Aquilino continuó, señalándome 
un sitio con su índice aporretado y 
velludo: 
—Mira, aquí lo tienes; "soli." Aho-
ra bien;" pecavit," ¿qué es?... ¿Es 
nombre, es artículo, verbo, partici-
pio?. . . ¡No te muerdas l^s uñas ! . . . 
Hube de decir un desatino, porqu? 
a mi vocecita implorante él respondió 
con gritos de tempestad y descargan-
do fragorosos puñetazos sobre la ma-
sa. A l fin me dio la traducción que 
yo pedía y me echó a la cali'). Mis 
compañeros me rodearon. 
—¿ Qué te ha dicho ?... 
Pero yo no supe contestarles; lo 
que J.>. Aquilino acababa Je decirme 
se me había olvidado. 
Ahora, esa inscripción ha tenido 
para mi experiencia una s'gnificación 
nueva y profunda. Considerando có-
mo he vivido y los dolores que llevo 
a la espalda, comprendo que a nadie 
debo quejarm3 de hallarme dende ts-
toy. Soy facHh'sta. ¿Contra quién re-
volverme, ni para q u é ? . . . Cada cual 
lleva en sí mismo, desde que nace, la 
razón de todo lo malo y de todo lo 
bueno que más tarde ha de suced'-r. 
le. "Tibi soli ppecavi," ha murmura-
do dentro de mi una voz. . . 
Y, sin rencov, Rín alegría sin fla-
queza, mi mano en la del Destino, he 
seguido adebnce... 
Pausadamente, con la devoción d j 
respeto y p* len.rVda melai-^iía quo | 
nos inspiran los camposantos, he pa- j 
sado ante la parroquia de San Juan 1 
de la Palma; he cruzado la cé'ebre 
calle de la Feria, llamada "del jue-! 
ves," vulgarmente, a causa del mer- j 
cado que allí, desde tiempo inmemo- j 
rial, se celebra ese día; y por la de j 
Viriato he llegado a la plazoleta de 
San Martín, a la que la antigua igle-
sia de este nombre impone su me-
lancolía y su silencio. Una fuente go-
tea en la quietud, al pie de un farol. 
Cubren el piso, de empedradillo, 
grandes manchas verdes de hierba y 
de musgo. Nadie. En un ángulo, ata-
do a una reja, un borriquiUo apesga 
la pensativa cabeza bajo el chapa-
rrón. 
La calle Morgado la encuentro as-
faltada. Yo la dejé con losas movedi-
zas, sobre las cuales era difícil pa-
sar los días de lluvia sin mancharse, 
porque, semejantes a fuentes, despe-
dían de abajo a arriba chorros de 
fango contra el transeúnte) Este in-
conveniente era para la chiquillería 
del Instituto motivo de sucio pasa-
tiempo y de risa 
Llego a la calle Amor de Dios, y | y de Historia, y se asombra de oirme 
enfrento el Instituto, que entonces se' recordar el sitio que mis compañe-
titulaba "Provincial," y ahora "Gene- [ ros ocupaban. 
i"al y técnico," que entonces se halla- —Aquí— le digo— se sentaba Ma-
ha todo él revocado de ocre, y ahora ¡ nolo Laraña; allí, los Alvarez Quin-
tero; Paco Bravo, Correa, Oñoro 5 
Zarzuela, se ponían de este lado.. 
lo está de blanco. Es un edificio sun 
íuario, al que precede un hermpoo 
jardín. 
En el atrio saludo a Francisco 
Ruiz, el conserje actual. Antes ^ué 
portero. Francisco Ruiz me reconoce, 
y acude a mi encuentro, ¡Con qué 
emoción, con qué inefable y sencilla 
alegría infantil le doy la mano! ¡Y 
qué cordial, qué cerca de mí hallo 
a ese hombre bueno, que, hace vein-
tiocho años, me parecía terrible. Ha. 
blanios de los bedeles de entonces: 
de Caro, de Pablo, de Oitega.. . 
—No queda ninguno— responde. 
Casi todos mis profesores: D. Aqui-
lino Fuentes, D. Gonzalo Blanco, Ro-
dríguez Zapata, Zambrano, D. Basi-
lio Márquez.. . también se marcha-
ron. De aquella generación de maes-
tros: D. Juan Pérez López. D. Gre-
gorio Meneses, D. Ricardo Iriba-
rren.. 
Paco Ruiz me enseña las aulas don-
de asistíamos a las clases de Latín 
A l salir del Instituto,^ una indefi. 
nible laxitud me acompaña. 
—He pasado—pienso. 
"Pasar"... " V i v i r " . . . ¿Qué es 
eso? Todo lo que he visto, está segúc 
yo lo dejé: las casas, las calles;... 
y, sin embargo, dentro de esa inmu-
tabilidad, ni las cosas son lo< que 
eran, ni yo soy colno fui. Yo, sien la 
el mismo', soy diferente; los objeto? 
no han variado, y son distintos. ¿Có-
mo puede eternizarse tan atroz con-
trasentido ?... ¿ Cómo, sin cambiar, 
sin moverse, huyen las cosas de nos-
otros y nosotros de ellas ?... ¿ Có-
mo lo que está sujeto al suelo puede 
irse?... ¡Tiempo maldito! Yo, que 
antes te tenía, todo entero, delante 
de mí, ¡cómo, poco a poco, empiezo 
a sentirte a mi espalda!... 
Eduardo ZAMACOIS. 
Sevilla, Febrero 1915. 
JMiitdiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii'iii^ 
I D E E N T R E M I S P A P E L E S j 
E Si alguna vez en la tranquila noelie § 
~- oyes pasos muy quedos en tu estancia ~ 
E y en tu derredor ves sombras que absortas = 
S te contemplan, te admiran y se marchan, | 
E uo te asustes, mi bies, que son mis sueños. H 
£ . Son mis sueños de am'or que en la callada ^ 
s noche tranquila § 
~ suspiran por estar siempre a tu lado; 'j. 
! es mi loca y ardiente fantasía § 
= que espera ansiosa tu primer abrazo. i 
jE Son mis delirios, mi esperanza toda; -
r mis fiebres de pasión y de embeleso... § 
E Es mi alma triste que al mirarte siente i 
E la nostalgia de un beso. E 
= Valentín B A B A S . 
i i iTninii i i i i inniinii i i inii i i i i iHniii i inii i i i i inii i innniii inii i i ituii i í i i í i i f i i i i iHiifnit 
E i s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e t e l a s p a r a V e r a n o , s e a c a b a d e r e c i b i r e n " [ [ CORREO DE P A R I S " , OBISPO, 80 . 
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F O L L E T I N 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
JAVIER DE MONTEPIO 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," libret-ía del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
ajmdase a preparar la cena y las ha-
bitaciones, y resolviéndose al punto, 
Jijo a Raúl: 
—Vuelvo en seguida, caballero; no 
'e impaciente usted. 
Y salió en busca de la Francisca. 
El joven aprobó oon un movimien-
0 de cabeza; se dejó caer, en una si-
la y se abismó en profundas medi-
-aciones. 
Al cabo de cinco minutos entró Sa-
•umino. 
•—Encuentro a usted solo, señori-
•0; ¿dónde ha ido la viuda Magloi-
*e? 
~-Ha salido. 
—|An! la buena mujer ha ido sin 
iluda en busca de provisiones... pron-
'0 volverá. ¿No siente usted necesi-
iacl de refrescar un poco, señorito? 
'Ha hecho tai^to calor, y hemos teni-
do tanto polvo!... Tengo la gargan-
ta ardiendo. 
—No— repusco Raúl, —uu quiero 
tomaj- p a j a , antes d« f o n o » . . 
—Como usted guste Pero me 
permitirá que yo me sirva algún 
refrescante.. *. > ¿ verdad ? 
—Indudablemente... 
• Saturnino pasó detrás del mostra-
dor de la viuda, se llenó una copa de 
aguardiente, que mezcló con agua, y 
como él decía. 
No tardó en volver la tía Magloi-
re con la Francisca, mocetona lista 
como una ardilla y animada de muy 
buenos deseos, la cual comenzó a 
aderezar con rapidez sorprendente 
una cena, si no delicada, abundante. 
La ventera preguntó a Raúl: 
—¿El señorito quiere comer aquí 
o en su habitación ? 
—Aquí— contestó el joven con 
gran satisfacción de la ventera y el 
cochero, que murmuró: 
—Vamos, no es orgulloso. 
V I 
Puso la ventera la mesa y pregun-
tó con interés al empleado de la fu-
neraria : 
—¿ Continúan el viaje mañapa tem-
prano ? 
— A l romper el alba... . Tenemos 
que estar en Compiégne a las nue-
ve. 
—Bien hicieron deteniéndose aquí, 
y por cierto que muy a tiempo. Va-
mos a tener una tormenta do las 
grandes. + 
'—Vengan ahora tormentas; no nos 
importan. Estamos a cubierto; y en 
cuanto ai resto del viaje, nos favore-
cerá la lluvia, pues acabará con el 
polvo. 
Sirvieron ia cena rápidamente, y 
los viajeros cenaron en silencio. Cau-
sados del viaje, se retiraron en segui-
íla. a. « n a ViabííJLT.iones: marnhóse la 
I Francisca, cerró la tía Magloire las 
i puertas, acostándose en seguida, y al 
cabo de un rato dormía todo e] mun-
do profundamente, a pesar de los 
truenos. 
La tempestad se había desencade-
nado imponente, enviando torrencial 
aguacero que empapó la tierra ai*e-
nosa del camino. El caballo guiado 
por Vandame adelantaba con dilicul-
tad por aquellas vías inundadas, en 
las cuales fas ruedas del char a bañes 
se hundían hasta los cubos. Un re-
lámpago disipó momentáneamente 
las tinieblas, iluminando el ángulo 
de una pared. 
Vandame se incorporó hacia Fe-
lipe.' 
—Ya hemos llegado— le dijo: — 
ahora tenemos que dejar el coche. 
Claro que nos pondremos como so-
pas, pero no importa... La lluvia es 
caliente. 
Felipe se puso el ̂ sobretodo de 
caout-chouc que había llevado por 
precaución y se apeó. 
Julián ató las riendas a la galería 
del salva-barros y siguió a su amo. 
El barón y su criado se hallaban 
delante de una pared bastante eleva-
da, en la cual se distinguía una 
puerta. 
—He aquí la puerta de que le ha-
blé, puerta salvadoi-a que ha de faci-
litar mucho nuestro trabajo— dijo 
Vandame.— Esa pared limita el pa-
tio de la posada, y a la derecha del 
patio está la cochera donde encontra-
remos el furgón. 
—¿Y si hubiesen cambiado de mo-
do de pensar— murmuró Felipe— y 
no1 se detuviesen en Portarmé? 
—Es DOCO nrobabl».. . Además.' 
pronto lo veremos. Espere usted un 
momento, voy a hacer de explora-
dor. 
Julián aprovechó la luz de un re-
lámpago para apoyar la mano sobre 
| el pestillo de la puerta y abrirla. An-
' tes de penetrar en el patio, volvió 
sus miradas hacia ei cuerpo del edi-
ficio que se alzaba a su izquierda. Ni 
una luz brillaba en ninguna de las 
ventanas del mesón. Aquella obscu-
ridad tan absoluta le pareció tranqui-
lizadora. Entró y se acei'eó al cober-
tizo. 
El zig-zag de un relámpago, se-
guido de un trueno formidable, le 
dejó ver el furgón con su alto cupé 
y lav prolongada caja. 
Ya hemos dicho que este furgón es-
taba atravesado. Podía uno llegar 
hasta él por todos lados. 
—Todo a pedir de boca— pensó 
Vandame. —Si consigo abrir la caja 
con cualquiera de los llavines que 
traigo, es cosa de pocos momentos. 
Vandame sacó de su bolsillo un 
manojo de llavines como ei que en-
tregara Saturnino a Raúl en la caiel 
Garanciére después de haber metido 
los empleados dé la funeraria el 
cuerpo del conde- dentro de la caja 
del furgón. 
Estos llavines eran de diferentes 
calibres. El joven cogió el primero 
que la casualidad puso entre sus de-
dos y pasó la mano por la parte exte-
rior del furgón buscando la cerra-
dura. Detúvose uno de sus dedos so-
bre un agujero, de cuyo fondo • so-
bresalía un pedazo de hierro trian-
gular. 
—Anuí pstá— diio oara sí; e intro-
dujo la llave en el hierro que tocaba 
su dedo. 
De Dios o del diablo estaba que 
todo le saliera bien. A l primer cona-
to enchufó el llavín en el hierro trian-
gular. Vandame le h-izo dar media 
vuelta, lo que bastó para que la 
puerta del furgón quedase abierta. El 
joven introdujo una mano y tocó el 
féretro de roble. 
Entonces volvió a reunirse con Fe-
lipe. 
—¿Y bien, qué?— preguntó éste. 
—Todo marcha a pedir de boca. En 
seguida a la tarea. 
Abrió la parte movible del char a 
bañes sin perder un minuto, y cogió 
una de las asas del féretro lleno de 
tierra y paja. 
Felipe hizo otro tanto y anlbos 
transportaron su pesado fardo al co-
rral, entrando en seguida en la co-
chera y dejándolo en ei suelo junto 
al furgón. 
—¡Al otro ahora!— dijo Julián.— 
¡Hagamos el cambio! 
Fué obra de contados minutos ter-
minar la sacrilega substitución. Cuan-
do el furgón quedó cerrado de nuevo, 
ya no contenía los despojos morta-
les del conde, que habían pasado al 
char a bañes, sino un ataúd lleno de 
tierra. / 
Dieron la vuelta al caballo, subie-
ron los dos hombres al coche y éste 
volvió sobre el camino que había se-
guido para ir a Pontarmé. 
A l legar al campo de patatas, se 
detuvo precisamente en ei mismo 
lugar en que se había detenido una 
hora antes. 
—Ultimo acto de nuestro drama 
dijo Julián.— El tiempo vuela, señor 
barón. Es preciso poner manos a la 
obra y abrir entre los dos una fosa 
lo más pronto posible. 
Felipe empuñó un azadón y los dos 
hombres se pusieron a hacer una ex̂  
cavación de seis pies de profundidad, 
aguantando la lluvia torrencial, el 
viento, los truenos y los relámpagos. 
En seguida bajaron ei féretro a 
aquella fosa, cubriéndola de nuevo. 
—La lluvia se encargará de hacer 
desaparecer las huellas de nuestro 
paso por aquí— dijo Julián.—Nadie 
vendi-á a turbar el sueño eterno del 
señor conde Carlos Maximiliano de 
Vadans, pues listo había de ser el 
que adivinase que descansa en este 
campo de patatas, a seis pies de pro-
fundidad. 
Felipe nada contestó. 
Guardaron en el coche los azado-
nes y los haces de paja mojados; to-
maron asiento, y ai cabo de unos mi-
nutos emprendían el camino de Fa-
ifa los siniestros viajeros. 
. Vandame, sin consideración a la fa-
tiga del caballo, no daba punto de re-
poso al brazo, descargando repetidos 
trallazos sobre el animal, a fin de 
obligarle correar mucho. 
—Si se desboca, tanto peor para 
él—murmuró Julián; — es preciso 
llegar. 
Atravesaron a escape la ChapeUo-
en-Serval, y antes de una hora, ha-
bían dejado atrás el pueblecito de 
Uouvres. 
La tempestad había pasado. Los 
negros tules que poco antes cubrían 
el cielo, hecho ahora jirones, dejaban 
ver muchos trechos de azul purísimo; 
la Uuvia era ya muy floja, y pronto 
cesó por completo. » 
Empezaba a rayar el alba, y los 
dos hombres, que se habían moja-
do hasta la piel al hacer la fosa, tcm^ 
biaban de /río al llegar el día. 
—¿Qué vamos a hacer de las he-
rramientas?— preguntó Felipe. 
—Nos guardaremos muy bien de 
1 entrarlas en París— repuso Vamla-
ime;— es preciso dejarlas aquí. 
Detúvose el coche, bajó el criado, 
i cogió los azadones y las piquetas y 
I las tiro a uno de los fosos del cami-
no, que la Uuvia había llenado de 
(agua. Un poco más lejos tiró el des-
: tormllador en unos campos labra-
| dos. Más lejos -se deshizo de los ha-
ces de paja mojados y Henos de lo-
do. 
Hecho esto, no quedaba en el coche 
nada que pudiese comprometer. 
—En cminto al char a bañes y el 
caballo— dijo Julián, -altero algo 
mi programa... El animal, extenua-
do como está, no produce hoy su vén-
ta más del valor de su pellejo. Ven-
derlo así, sería tirar tontamente el 
dinero. Lo dejaré, juntamente con el 
coche, a cargo de un chalán, amigo 
mío, que vive en la Villete, y dentro 
de algunos días procuraré venderlos. 
¿Aprueba el soñor barón mi plan? 
—Completameute. 
Llegaron u la ViUete a las seis de 
la mañana. Felipe dejó a su criado 
que se arreglara con el char u banes, 
tomo un coche, que le dejó en su casi-
ta de la calle de Assas, y se metió en 
la cania. Como debía ir a buscar a 
su madre para acompañarla, a Chu-
tilly, dondo habían de celebrarse las 
honras fúnebres, poco tiempo do des-
canso le quedaba. Resuelto, sin duda, 
a aprovecharlo, durmióse tan profun̂  
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LABRADORES EN LA MISERIA 
Murcia, 6. 
El gobernador civil de esta provin-
cia kft telegrafiado al Gobierna dán-
dole cuenta de la tempestad que des-
cargó en Santomer^ y de la miserable 
Mruacion en que han quedado los la-
bradores de aquell* zona que ferdic-
ron totalmente las cosecha*. 
Parece ser que en vista de ello es-
tá dispuesto el Gobierno a aumentar 
las obras públicas en esta región pa-
Numero ]p5S. — Vapor america-
no Henry AL Flagler» capitán Whi-
te procedente de Key West en 9 ho-
ras de navegación con 2.699 tonda-
0*5 y 43 tripulantes a G. Lawton 
ChUdí y Co. 
En lastre. 
Número J554. — Vapor america-
no Mascotte" capitán Phelan proce-
dente de Key West en 8 horaa de 
navegación con 884 toneladas y 47 
tripulantes a G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
ra que en ellas encuentren trabajo los 
necesitados. 
E N FAVOR DE Rt'BEN DARIO 
Madrid, 5. 
Los artistas y literatos están or-
ganizando una reunión para tratar en ¡ 
ella de la triste situación por que | 
atraviesa el ilustre poeta Rubén Da-
río, que se encuentra cn Nueva York 
enfermo y sin recursos. 
. . En dicha reunión se acordará el 
modo de enviar un digno socorro al 
ilustre poeta. 
Las horas de Matanza 
El Secretario de la Asociación de 
Expendedores de carnes, señor Da-
niel Soler, ha pedido al Alcalde nue-
vamente que fije ¡as tres de la tarde 
como hora de matanza en los Mata-
deros del término y a las siete de 
la noche para el reparto a las casi-
llas expendedoras. 
CHORIZOS 
Manifestó Celestino Fernández 
Reguera, de San Lázaro 155, (bode-
ga) que ayer le hurtaron un cajón 
que contenía seis latas de chorizos, 
que valen $13.20. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. KSTEBAX. NEPTUNO. 1«» (A.V-
TES BERNAZA, 55) MARMOLERIA. 
TSKIxEFOXO A-2459. 
(/mdamií. 
E S T A B L O D E L U Z 
'Antiguo de I n c l á n . 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, RODAS, 
RAÜT1Z0S, ETC. 
T E L É F O N O S / A-1338 (ESTABLO.) TELEFONOS ^ A 4692 (ALMACEN.) 
CORSJNO FERNANDEZ. 
U L T I M O S C A B L E S . . . . 
\ Viene de la primera ptwui 
PRIMAVERA 1915 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
Se han recibido las últimas crea-
ciones en papel, seda y lino, en 
12 colores. GRAN NOVEDAD. 
S O M B R I L L A S 
De warandol, seda y algodón, 
en blanco y colores. 
G U A N T E S 
De hilo y seda layable. 
. LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL. 
OBISPO, 119. TEL,F. A-a&T» 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A M M 
Centén en plata española • &. 13 
En cantidad • ^ 
Lnis en plata española • "* • •/• * 10 
Id. en cantidades • • • 4.11 
E l peso americano en plata española 1.01 
Plata española contra oro oficial 9 7 % 981/^ 
Oro español contra oro oficial : 9 5 % 955^ 
Plata española contra oro español 1021/4 1021^ 
E L KAISER A BELGICA 
Londres, 6. 
Se están haciendo preparativos pa-
ra la visita del Kaiser a Bélgica, la 
semana próxima. 
Esta visita sé relaciona con la 
administración civil del país. 
E L ULTIMATUM DEL JAPON 
Pekín, 6. 
El ultimátum del Japón ha llega-
do a la legación japonesa, y se es-
toera «rae sea presentado esta tarde. 
AVANZAN LOS ALIADOS 
Londres, 6. 
Los turcos, según despacho que 
aquí se toa recibido atacaron, des-
pués de hâ her recibido considerables 
refuerzos eí campamento de los alia-
jHoH en Krioítaa, pero fueron rechaza-1 
"dos, dejando 1.500 muertos en el te-
treno. 
Los aliados avanzan hacia el in- ¡ 
ferior, y ahora ocupan importantes ¡ 
posiciones. 
Los barcos de guerra continuaron, 
Hyer bombardeando a los Dardane- \ 
¡os v a Es mirria. 
LA GRAN DERROTA RUSA j 
Londres, 6. 
En opinión de los peritos ingleses 
que han analizado la situaeión, la de-
rrota de los rusos en la Galizia ha si-
do indudablemente severísima. Ha-
cen, sin embargo, hincapié estos peri-
tos en el hArho de que no todo el fren-
te ha sido roto J que aun continúan 
batiéndose las fuerzas contendientes. 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, 6. 
El vapor inglés "Eail of Lathan" 
hn «ido torpedeado en la costa de Ir-
landa. La tripulación se salvó. 
De íírimsby .«e anuncia que el bar-
co pescador "Stratton" fué echado a 
pique por un submarino. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York* 5. 
Han entrado en este puerto, sin no-
vedad, ol "Magda," de Guantánamo; 
el "Trafalgar," de Calbarién; el 
"OI inda," de Nuevitas, y el "Vena-
<<>».'• de Baracoa. 
SUEVAS ESPERANZAS DE PAZ 
Roma. K 
Han surgido nuevas esperanzas de 
arreglo entre Italia y Austria, pu ŝ 
el Gobierno de Francisco José se da 
cuenta de que es necesario hacer nue-
vas concesiones. E l Embajalor de 
Italia en Viena ha celebrado una con-
ferencia con el Ministro de Estado, 
pero ignórase o] resultado de la 
mJisma. 
LOS ALEMANES A 3 MILLAS DE 
fPRES 
Nueva York 6 
Los alemanes todavía ocupan par-
te de la loma 60, y se hallah a tres 
millas de Iprés. Espérase grandes 
combates. 
En Londres se abriga esperanza en 
la capacidad de los aliados para con-
servar sus nuevas líneas. 
Los partes oficiales fraivceseg , in- j 
gleses dicen que los alemanes están 1 
concentrando fuerzas para el ataque 
en la dirección de los puertos fran- | 
ce'ses. 
Se espera quo apelen nuevamente 
al recurso de ks gases asfixiantes. 
^ u c i s o s 
i N A PESETA | 
El menor Luciano González Ba-
rrios, de Pila 8, fué detenido por ha-
berle hurtado una peseta a un hijo 
de José María Valdés Pino, de Mon-
te 397. 
INTERRUMPIA 
El vigilante 696, detuvo al carrete- I 
ñero Víctor Fernández Cárdenas de j 
;Matadero 4, por interrumpir el trán-
sito de ios eléctricos en Monte y Pila. 1 
CON UN VIDRIO 1 | 
Antonio Peñayos Puentes, de Mon- ¡ 
te 414, se produjo una herida incisa i 
en pl pie derecho al pisar un vidrio j 
en ^u domicilio. • \ 
CON UN LADRILLO 
El albañil Francisco Alvarez Mar-
tínez, de Salud y San Nicolás, se 
causó una herida contusa en la fren-
te al caerle encima un ladrillo en 
Cristina y Fernandina. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
PAULA HERRERA, 
V i u d a d e A v i l a , 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, viernes 7, a 
las 8 a. m., los que suscri-
ben, sus hijos, hijo político, 
familiares y amigos, supli-
can a sus amistades los 
acompañen a la conducción 
de sus restos, desde la casa 
mortuoria: calle 5a. número 
55, entre B y C, Vedado, al 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
De Saníiago de Cuba 
UN DEPOSITO DE $100,000.—ANI-




Santiago de Cuba, Mayo o. 
A las 8 y 45 p. m. 
La importante casa comercial de 
Sánchez y Sobi'ino, como prueba de 
la general confianza que inspira el 
Banco Español, ha puesto a disposi-
ción de la sucursal del mismo en es-
ta ciudad, la suma de cien .mil pe-
sos. 
Entro los varios actos con que se-
rá solemnizado el. próximo aniversa-
rio de la muerte de Martí, figura el 
de la entrega al Ayuntamiento de 
esta ciudad, para su conservación en 
el Museo Nacional, de la célebre car-
ta del inmortal patriota cubano al 
doctor Federico Henríquez Carvajal, 
llamada "El Testamento político de 
Martí" y que fué escrita al venir su 
insigne autor de Santo Domingo pa-
ra el campo de la guerra. 
El viernes día siete, será inaugu-
rado el precioso teatro "Martí" do 
la propiedad del licenciado Clarens. 
CORRESPONSAL. 
Abanicos con colecciones de Mone-
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todas las sederías, 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA CUBANA, 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
E x i g e n c i a d e 
¡ d i n e r o 
I (Por telégrafo.) 
Sancti Sspíritus, Mayo 5, a las 9 
y 50 p. m. 
• Nuevamente la rica, señora Concep-
ción Iznaga Viuda de Reyes recibió 
por correo una caita donde se le exi-
je cierta cantidad de dinero, con ame-
nazas, si mo lo entrega, de darle 
muerte a su hijo José Antonio, estu-
diante de esa Universidad. 
Fuerzas del ejército ejercen vigi-
lancia y aunque no hay detenidos,, «e 
sospecha quien pueda ser el autor 
de la exigencia y amenaza. 
Continuaré informando. 
Holmee. 
4t L a V i o l e t a " , 
H A B A N A , 1 2 4 . 
Aviso a mi distinguida clientela 
que hasta 15 de Mayo recibo encar-
gos que deseen hagan en mi fábrica 
de filet en España, mandando men-
sualmente los pedidos y realizo la 
existencia actual a bajo precio. 
CAYETANA VALDES, 
'Propietaria.) 
i 8340 6-mt — i 
Habana, 6 de 
1915. 
Mav< de 
José Enrique, Félix y Arca-
dio, Carmen y Caridad 
Avila y Herrera; Pedro G. 
Mendive; Eulogio Guinea; 
Moisés Pérez; Evaristo 
Kuiz: Amelio de la Carre-
ra; Francisco Pérez Za-
yas; Ricardo y Francisco 
Ramírez Reselló; doctor 
\i. Moas. 
8549 lt-6 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la P laya . . . 45 minutos 
Desde Delascoain yS. Lázaro a la Playa. 38 ,. 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
UUU ELECTRIC RAILWAY LI6HT AND POWER CO. 
Fábrica de Coronas Fónebres 
de R O S y C í a . 
Sol, n k 76-leiéloiio A-SI 71 1 
E B I U R D O C A N A L 
Carruajes de Luio "EL VAPOR", 
Dragones, 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vis-a-Vis de duelo, entierro. . $5.00 [ 
L a moda actual exije un cuello abierto al 
frente. 
E l cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata de lazo grande, y como 
todos los, 
C U E L L O S A R R O W 
es de un corte y cierre perfecto. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores. para la Isla de Cuba 
E L C V Ü T K V U I B S A U U C i 
A O J A M l h & R A L 
L A ¿ D T A R R A 
\ £ \ M E ^ R A t í ü A C ¿ M E S A C M £ 6 T i m X W i i ¿ A 
P R O P I E T A R I O C C C m L * 3 & . r t \ i P t ^ T a 7 3 6 
C U R A NEURALGIAS^ 
D O L O R E S D E CABEZA, 
1 D E OÍDOS, D E M U E L A S . \ 
REUMATICOS. & <5L 
/ E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
f 
b i s a r n a s P A K i s i E r n 
E S T R E l t A 
Crónica Religiosa 
DÍA 6 DE MAYO 
El jubileo Circular está de Mani-
fiesto en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a as 
5 y media. 
Este mes está consagrado a Vir-
gen.. 
Jueves. Santos Juan Ante Portau-
Latinan; Juan Damasceno y Protó-
genes, confesores. Hediodoro, már-
tir ; Santa Benita Virgen. 
San Juan, „ante Portam Latinam. 
Celebra en esto día la santa ma-
dre ^Iglesia la fiesta de San Juan de 
Porta Latina,, y en ella el asombroso 
martirio que padeció el discípnio 
amado del Señor junto a-una puerta 
de Roma, llamada Latina, por salir-
se por ella a los pueblos del Laeií. 
Estaba el gloiiosísimo San Juan 
evangelista en la ciudad de Efeso 
gobernando las iglesias ríe Asia, 
cuando ©n la persecución de Dotni-
ciano fué preso y a pesar de su mu-
cha edad le llevaron a Roma, donde 
por no querer obedecer a Domiciano 
y adorar los falsos dioses fué conde-
nado a ser echado en una tina d8 
aceite hirviendo, para que con aquel 
t ormento acabase su dichosa vida. Se-
ñalóse el día para hacer este sacrifi-
cio que fué el 6 de Mayo. Estuvo el 
senado presente a estie espectáculo, 
al cual concurrió toda la ciudad pol-
la gran fama del santo apóstol, y 
habiéndole primero azotado como era 
costumbre de los romanos con los que 
(.ondenaban a muerte, le desnudaron 
y echaron en la tina de óleo hirvien-
do que allí tenían dispuesta. Entró 
con grandes alegría y seguridad el 
glorioso evangelista, acordándose que 
Cristo nuestro Señor le había dicho 
a él y a su hermano Santiago que be-
berían el cáliz de su pasión; mas el 
señor obró entonces un maravilloso 
prodigio que espantó a toda la ciu-
dad; porque las llamas perdieron su 
fuerza y el aceite que ardía secon-
virtió en un rocío del cielo; y aunque 
se abrasaron algunos de los ministros 
impíos que atizaban el fuego, él ve-
nerables apóstol de Cristo salió de la 
tina sin la menor lesión, más hei-mo-
so y resplandeciente que antes, como 
suele salir el oro fino del crisol. 
Mandóle después el emperador desta-
rrar a una isia apartada que se lla-
maba Pathmos, donde el glorioso 
evangelista tuvo las grandes reyela-
cionos que escribió en el sagrado l i -
bro del Apocalipsis, que, como dice 
San Jerónimo, tiene tantos misterios 
como palabras. Estuvo San Juan en 
este destierro hasta la muerte de Do -
miciano, y en este tiempo convirt-'ó 
a aquellos isleños de Pthmos a la ffi 
de Cristo. Luego mataron en Roma 
a Domiciano, con el fcborrécxmiento 
que todos le tenían, el senado revo-
có sus decretos y condenaciones v 
con esto el santo evangelista volvió 
de su destierro a Asia, y fué recibiil 
de los cristianos como si viniera df 
cielo, mirándole como a apóstol 
querido del Señor, y como a prof-
y mártir que había padecido por E 
y a quien no había faltado la volur 
tud y ocasión de mroir por Cristo sir 
el efecto de la muerte que no le # 
conceder el Señor para que escribif 
se después «1 sagrado evangelio, 
\oíase como águila a b más alto* -
cielo para decíamos la eterna g6»1 . 
ración del Verbo divino. Del mar; 
rio do San Juan hacen mención T61! 
tuliano y San Jevónimo. 
» •» * 
Reflexión: San Juan Evangeii-
es el único apóstol que no murió W 
t ir; pero mira con qué generoso cor 
zón se ofrecía a la muerte, entraiv; 
en la caldera de aceite hirview 
¿Quién no recibirá pues con toda co 
fianza 61 divino Evangelio que e*01 
bió ? ¿ Quién rehusará darle fe | 
pués de habernos él dado su ¡lû r 
teptimonio por estas palabras: £ I 
anunciamos lo que hemos visto ? 
nuestros ojos, lo que hemos oído F 
nuestros oídos, lo que hemos pa'pa 
con nuestras manos acerca del ver-
de eterna vida, a fin de que creven'| 
en él alcancéis la vida eterJJ-i| 
Quien menosprecie este tesniofl 
merece ser despreciado; quien lo | 
pruebe, merece ser eternamente 
probad^. . ¡¿ 
. .Oración.—Oh Dios, que e ^ 8 ^ 
do nuestra turbación por las cala." 
dades que ñor todas partes nos 
deán; suplicárnoste nos concedas 
seamos defendidds de ellas pof 
gloriosa protección de tu aposto 
evangelista San Juan. Por Jesucn» 
nuestro Señor, Amén. 
M U E B L E S 
de cedro, caoba, meple y haya-
brícados al gusto del coinpr»aor 
estilos modernos y vanados, » K 
cios nftiy baratos, al contado y iV 
zos. 
JOYEK1A: oro 18 kilales. ^ 
tes y piedras finas a fjranel. 
cuento especial a los plateros 
RELOJERIA en íreneral único 
portador de los relojes <'Uc?,n8 
"Germinal." 
D . R U I S A N C H ^ f . 
29. Tele' Angeles, 13, v Estrella, 
no A-202t 
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